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Madrid, 27 de Marxo. 
B A N Q U E T E O F I C I A L 
El ministro de Estado ha obsequiado 
con nn banquete al embajador extraordi-
nario de Inglaterra, elonal ha salido des-
pués para Lisboa, con objeto de comuni-
car á'Ia Corte portuguesa la inauguración 
del nuero reinado de Inglaterra. 
L A S A L U D D E S A G A S T A 
Se halla ligeramente enfermo el señor 
Sagasta-
E L E S T A D O Y L A I G L E S I A 
El gobierno se propone poner en vigor 
el oonoordato de acuerdo ccn las últimas 
modifloaolones convenidas con la Santa 
Sedej para hacerlo requiera que todas las 
congregaciones religiosas se sometan á la 
ley al igual de las demás asooiaoiones. 
Oon este motivo el señor Sagasta se ha 
dirigido al cardenal Sancha suplicándole 
interponga su poderosa inflnencia á fin de 
conseguir que ciertos obispos desistan de 
la agitación religiosa que están promo-
viendo y que darán por seguro resultado 
la renovación de las manifestaciones an-
ticlericales* 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoyen la Bolsa á 34-07. 
Servicio de l a Prensa A s o c L ^ a i 
Nueva York, Marzo 27. 
D B S B M B A U O A D O S 
Han saltado á tierra los pasajeros que 
llevaba á bordo el vapor G i v e n t y 
que según dimos cuenta ayer, había en-
callado en la costa de Long Island. 
Washington, Marzo 27. 
LOS E S T A D O S OTID03 
Y M A K R U E O O S 
M Gobierno de los Estados Unidos raa-
niñesta que la presión que se propone 
tercer sobre el Emperador de Marruecos 
para que satisfaga las reclamaciones pen-
dientes, será puramente diplomática. 
Nueva York, Marzo 27. 
F E E D I D A D E L "GHBNT" 
Témese que haya sido echado á la cos-
ta el casco del vapor Ghent , que en-
calló durante una densa neblina acompa-
ñada de copiosas lluvias, que duraron tres 
días, y aún continúan á lo largo de Long 
Isltnd. 
San Petersburgo, Marzo 27. 
EL OOÜÍVENIO RÜSO-OHINO 
El convenio relativo á la Mandchuria 
no se ha ñrmado todavís; pero se espera 
que lo será prontamente, á pesar de las 
protestas de algunas naciones. 
w ® m m o o m m Á L m 
Bueva York, Margo 27, 
tros tarde. 
Centenes, & $4.78. 
DaacaoQto papel comercial, 60 d̂ v de 
á 4.1̂ 4 por ciento. 
Oambloa sobre Lordrea, 60 d̂ v., ban 
queros, á 4.84.5[8. 
Oambio sobre Londres á la vista á 
$4.88.1i8. 
©amblo cobre París 00 ¿Ipr., buiqneros, & 
5 franeoa 18.1|8. 
Idem sobre Ilambargo, 60 d[v,, banqae 
ros, á 917^8. 
Bonos registrados de leí Estados Unidos, 
4 por dentó, ft 114.1i2. 
Centrifogaa, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.11'32. 
Oentrlfagaa en plaza, á 4.1 [32 o. 
Masoabado, en plaza, á 17[32 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á, '¿.(J[¿2. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,50 
Harina, patant Minnesota, á $4.30. 
Se haa vendido 11,000 sacos de azúcar. 
Londres, Mareo 27 
Azúear de remolacha, á entregar en 30 
días, & 0 s. 3¡4 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, £ l is . 6d. 
Masoabado, á 10 s. 6 d. 
Consol i ladea, á 95.3 [8. 
Doaauonto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72..'(•8 
Paría, Marzo 27 
Kenta francesa 3 por aleuto, 101 francos 
35 cdn times. 
Banco Espafiel de la I s l a de Cuba. 
SBÜBBTABIA 
Negooiado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E AGUA. 
M I M B H A V I S O de C O B R A K Z A 
© * L P R I M A R T R I M E S T R E D E 1801, 
Encargado eít« Botable«i«ilento, aogfia ascrltn-
i a d« 38 de Abril de 1889, otorgada oon el A -
juntamiento de la Uaban-t, de la recaudación de 
los productos del Canal do Alboar y Zinja lioal, 
por él primfar trimestre de 1901, se hace sa-
ber á loa oonceilonarlos del uervlcio de agua 
que el dia 1? del entrante mes de Abril de Vm, 
erapezaríi en la Caja de ostoBanoo, calle de Aguiar 
númi. 81 y 88, la oobranra, sin rectrtgou, do loa reci-
boa correapondlentea al mencionado trimestre, 
asi como loa de trimeatrea anterloree, que, por rec-
tlíloaolón de cuota» ú otras causas, no so hubiesen 
puesto aloobro hoaU ahora. 
Dicha oobranxa »e a/ectaard todos los' día» hílbl-
le», desde taa dlee de la mafiana hasta las trea de la 
tarde y terminará el SI del miam? mes de Abril, 
oon anjeoión á lo que prevlenem loa artículos 10 y 
U de la Inatruolán de 18 de Mayo de 188J, para el 
procedimiento contra deudores & la Hacienda Pd-
bllca y 4 la Real Orden do 7 de Noviembre de 1803, 
que hizo eztenaira dloha Inatrncclón & la cobranza 
del servicio de agua, 
«abana 21 de Marzo . íe 1901.—Kl Director, R. 
Gaibla.—Publíqueee: E l Aica'de Muniolpa', Ale-
jandro Rudrfgios. o 425 4-28 
Departamento de Ágricultara da bs 
la» M SL U. de Amórica. 
- W B A T H B S B U B S A T T 
Ectaclón Central déla Sección de laa 
A&tiU&fl y S. América. 
O B S E E V A O I O t l E H 
i t l di» 27 do Marzo de IS01 & los 8 a. m. dd 
Mcridiwio 75 de Gre&nwich. 
Ventas efectuadas el día 27 
áiwimddá 
50 c; mantequilla Velarde. $26 qtl. 
20 cr cognac viejo Jerez I. 
Olivares 6 
50 tía. manteca Melocotón fll.10 
80 8} harina Revoltosa $5,20 
90 B( Id. Bon Bon 5.25 
100 Id. Amlatad 5.00 
20 cj tocino barriga 12 
10 pemiles 10.75 
50 frióles Norte 5.02 
100 e/Jadías Hambnrgo... 3.75 
10 cr Oleomargarina de 4 
libras marca Cubana. $18 
10 ci de 8 id Id id., 17 
10 cj Champane viuda de 
PoDlerr.... . .' . 33 
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VAPOBBS DB Tf íAVf íSIA 
B E E S P B R A H 
Marz, 38 Chalmeto: N. Orleana. 
. . 31 Begumnoa: No-w York. 
Abril 1 Calabria: Utunbur¿o y Ato. 
8 Haropa: Moblla. -
"• 2 Oriaaba: Veracrcz y wc. 
. . 3 Isla de Panay: Barcelona y eso, 
2 Montaerrat: üornflay escala*. 
8 Horro Caatle: New York. 
. . 6 Conde Wifredo: Barcelona y escalsí. 
3 Enacaro: Livernool y eso. 
P Miguel Galiart: New-Orleans, 
. . 10 Loonora: Liverpool y eso. 
. . 18 Puerto Rico: Baroolona y ceo, 
1 Míxioo: New York. 
1 Seguranza: Voracrui. 
3 Orliaba: New York, 
8 Karop»: Mobila. 
4 l i la de Panay: Calón y eso. 
6 Morro Caatle: New York. 
ñ Montaerrat: Veraerus y ooo, 
10 Mignel GUllart: Barceloa». 
15 Martin Baens: Cora&a y eso. 
17 Lnropa: Mobüa. 
Abril 
&SPBOTO DI i* n m 
Marzo 27 da 1901. 
AüúOABie.—Las noticias del extranjero 
anuncian unapequeSa bajaon la cotización 
de la remolacha en Londros, y un cambio 
en los Estados Unidos, permaneciendo 
nuestro moreado quieto. 
A última hora estaba á la venta una pe-
queña partida, la que en caso de realizarse 
daremos cuenta en nuestro próximo nú-
mero. 
Cotizamos nomlnalmonte: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95^8, 
do 4..l[lü A 4.;j[10. 
lid. para el consumo, 95^3 de 4i á 
4f arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88̂ 93, dn 3 A 3.1[8 rs 
TABACO.—Este mercado sigue sin varia-
ción A lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y sin 
variación en los tipos do nuestras cotiza-
ciones. 
Catizamos: 
Londres, 00 d^v...... 
8 div 
Farls, 3 dpr 
España BT plaza y can-
tidad, 8 dry 
Hamburgo, 3 d̂ v 
E. Unidos, 8 div... , . 
VAPOBBS O O S T E E O a 
ma S S F S R A N 
Man. 31 Joieflta: en Batabauó, procodento de Cu-
ba y oséalas. 
Abril 7 AnUnógenoa Mesendex, en Batabuid, 
procedente ds Cubn 7 era. 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
Baques de travesía* 
S N T R A D O S . 
Dia 27: 
De N Yoik en Si dias rap. am, México, eap. 8te-
TÍUC, trlp. 9S. tona. 5037, 00a carga ganeral y 
paiejeroa, á Zjldo yop. 
?»nz»coia a» 11 díi» berp. iags. Alice Brada-
haw, cap. BeatUe, trlp, 8, ttae. £C7, con ma-
dera, & B. Darab. 
Tampa y C, Hneao en 10 horas yap. am. 011-
vett<>, oap. Smifcb, trip, 53, tone. 1604, con co-
rrcaponoenola, eargaypaeajeros, & ii, L&wton, 
Ckndfl y op. 
VALIDOS, 
Dia 26: 
WPara Gaaftta yap. ñor. O.'augo, eap. Dannerig. 
j——Veraorua rap, eap. Martin Sacna, cap. yobaran 
I 1 DU27. 
Par% Scgo. de Cuba yap. luga Buitor, crp ííyrer-
N. Orleana yap. am. Exoe'aior, cap, M E i i o n , 
Matanaaa Vi.p. alemán Araconla, cap, Jb'orst. 
— C a y o Enoao y Tampa yop. am, Oliyette, cap. 
Bmlth. 
19i & 19i por 100 P. 
20 á20 ipor l lOP. 
5i & 51- por 100 P. 
2U á 21i por 100 D 
4t á 41 por 100 P. 
9 & n por 100 P. 
MOOTKDAS SQraKAWJlBAS. —- &9 80tt««Q 
hoy como si^aei 
Oro &merlean««..n..q 8f & 9 
Ptatamejlaan» 50 á 51 
liem americana uln a -
giijero.»«»Mp.».aNM. 8} á 9 
VALOBaia T Accioírag.—Muy . 
da ha estado hoy la Bolsa, cu la que no ha 
efectuado venta alguna. 
poi 109 P 
poy 100 V 
por ICfl B 
desanima-
Cotización efieial de k B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7f á 7j valor. 
PLATA ESPAÑOLA: á 79J m por 100 
Comp, Vond. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obliaaoiones Aymntamlento 
1? hipoteca 
Ohügacipnoa hipotecarias del 
Ayuntamiento 
BUlotoa hipoteoarios de 1» 
Isla de Cuba.. 
A C O I O N M 
Banco Espa&ol de la isla de 
Cnba 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafiía do Ferro «arriles 
Cuidos de la Habaua y Al-
macenes de Rrgla (Lliada) 
Campafifa de Camtuoa de 
Hierro de C&rdanas y J í -
caro 
Compafiia de Canlnoa de 
Hierro de Matanasa & Sa-
banilla 
Compaflia del Ferretawil 
del Oeste 
C'.1 Cabana Central Railway 
Limited—PreforidiB 
Idem Mera acclonea 
Compa&ía Cnbana de Alam-
brado de Qa« 
Bonos de la CompafH* C a -
bana de Gaa 
Comp»&(a de Cas Hiapano-
Americana CoaaoUdada.. 
Bonos Hlpotecnsiea de la 
CompalKi de Gas CoaioK-
dada 
Bonos Hip (.tesarles Cosyer-
Wdoo de Gki Cenfiolidado. 
lied Telofóaio« de ¡a Habaca 
Corapofifa de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Vemente y Wa-
vogadón del Bar 
Compañía de Almaoexea de 
Depósito de la Habana... . 
Ohtlgielonee Hlpoteearlaa do 
ClttnfaegM y Vfllaelura.. 
NueyaITábrlea de Hit-Jo..., 
tíi Anorta de Aadoar de Cár-
denas 
Aooionea , , 
Obliftaclonea, Serle A 
0;)% icionea, Berie B 
Copspiflfa do Almacenes de 
San tu C «telina 
Compafiia Loi^ja de Virores 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfialea—Aeolones 
ObligacloBos... 















Boques de cabotfije. 
I N T R A D O S 
Día 17: 
CBTNo híibj. 
D E S P A C H A D O S 
1M« i7: 
IBPNo Uabo. 
MOTmiENTO BE PAQUEEOS 
rirfOOít'lf/ LLBGABOST 
De N. Terk, 
E n «1 ysp. am. M E X I C O : 
Broa. Gerald Neal—Aaa Cíípeden—Qeorge Etar-
bak—Fraaeiioo Bmlth—Cenoepoióa Toscanc—Ar-
thar Cinaody—L Granhall—Marr RoTieitioi:— 
Hugo Bartholomae—Marray Coggcohsll—L?cpoldo 
Luang—T. Solmoton—A. Smith—LouU Carnaen— 
Mario Pefiaa—Klahall Sarnn—Daisicl Tompkba— 
Paker Hanaoi—Robart Glaiemernjtn—Frcderick 
Mae Kay—Lorenzo Froatilee—E. Ambroaic—Wal-
tor Loaoap. 
De Caya Haeso y Tampa, 
E n el yap, am. O L I V B T T B : 
Srea. M. Aprieit—Aitoaio MnSiz—Gnstayo Mu-
fila—Revereaio Diaay 8ra—Manuol García—Vir-
gilio Corlere—Marooa C*rballo—W. It. Mo, Do-
nuld y Sra—A. ümrrf—II. Huiankaney y fm?— 
1>. Felan—M. Lacdland—Or. Mo Góia—M, Ale-
xandai—C. O. Helan—G. Bf, Nannall—J. D. Du-
glax-M. Haas—8. Hoaa—J. C, Balee-B Arteles 





APEETÜKAS BE KEG3STEO 
Dlft 27. 
Para N, York yap, am. México, cap. Stoyens, por 
Zaldoy op. 
Buques con registro ahierto 
Para Montavideo berg. esp. Viajero, c?.p. Eampe-
r a , por Qaeaada y Péros. 
Canarias barg, eap. Pedro, oap, Devia, por 
Dziaeaa y op, 
N. York yap. am, H&yana, cap. Bobeits, por 



























SO á Sin 









qne estás en Washington, santificado sea tu nombre, ya que estarces 
bajo tu reino, y hágase tu noluntad, así en la Isla como en el Norte* 
E l pan nuestro de cada día está escaseando y, como deseamos pagar 
las deudas y que nos paguen nuestros deudores, es preciso que esto 
se enmiende antes que caigamos en la tentaciones. Líbranos de este 
mal a7iom, antes que nos cause la muerte, amén. 
BUQUES BEíPACBABOS 
Pía 17: 
Para Tacana, rio Cayo Unese, vap. aza. OUvotle, 
csT». HnUh, i»or G. L&wton. Chllds y cp. 






Hagua yap, liga. Jeoalos, oap. Dewsry, por L 
V. Plaeí, 
Un lastre. 
Matanzis yap. esp, Alicia, cap, Bniz, por J . 
Baleells y ep. 







R XST— 1 Vapores de travesía. 
R E w - T O S K 
m i m m m m m i 
L I N E A D E W A R D 
Borylolo rogalu de yaporoo correos amenoanc» 
entre los pnertoa tignientee: 
Naeya York Olenfaegoa Tampico 
Habana Progreao tíampecíio 
Naasaa Veraoras Frontora 
Stgo, de (Jaba Tnzpan Lagnna 
Salida do Nnera York para la Habana y pnertoa 
de Méjico loa miércolea 4 las tres do la tarde y pa-
ra la Habana tadoa ios sáb&doa á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
martes y sábados & la una da la tarde oomo eigae: 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Para la priraera eeraatia do Abril loe ynporea 
correes de laIteea do W A R O , saldrán dé la Ha-
bana para Neir York como elgtu: 
M E X I C O Abril 19—4 P, M. 
0 » I Z A B A 8—á „ 
MORRO C A 8 T L B 6-4 „ 
Salidas para Progreao y Veraomz los lunes á 
les ouatra de la tarde come sigue: 
SEGÜBANCA Abril 19 
PASAJES.—Eatoa hermoaoa vapores ademáa de 
la seguridad que brindan & loa viajeros haoen aaa 
viajoa entre la Habanay N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa & loe aefiorea vlaieroa que 
antea de poder obtener el billete de pasaje, nece-
aitan proveerae de certificado del Dr. Qleanan en 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N CHA,—Le correapondeno'-a 
le admitirá tínicamente en la administración ge-
neral áé esta isl*. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burtro. Bromen, Amstarilam. Rottardan, Havre y 
Ambores; Boenos Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeíre oon coaocimientofl directos. 
F L E T E S . — P a r a Astea dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Placé, Csba 78y 7«. Bi flete de la carga para 
puertos de M4jico sorá pagado por adelantado en 
meneds amerioana 6 an eqaivalenae. 
SANTIAGO D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Caba y Mansanillo en combina-
clon con los vapores de la linea Ward que salen 
do Cienfuegos. 
Esta Compafiia se reserva el derecho de cam-
biar loa días y horas de aus salidas, o auatltalr sus 
vaporeo ala previo aviso. 
Para mia po menores dirigirse i sus consigna-
tarios 
Z a l d o & C o 
o O» 
C u b a 76 y 78 
Iñ6-1-B. 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lojosoa vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Salados 
entrarán por la mafiana saliendo & las dos y media 
de la tarde para Cayo Jaeso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vlgoa laa ovarantenaa en la 
Florida, ae necesita para obtener el billete de pasa-
je, el csrtlflcado que ae exqide por el Dr. represen-
tanta del Marino Hoapital Sarvloe. 
Ba Port Tampa hacen oonexióa oon los trenes 
de veatíbnlo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril mia elegante de salón, dormitorios y refeo-
torios, para todos los pantos delosBstadoa Unldoa. 
Sa dan billetea directos para los principales pun-
tos de los Eatadoa Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para convaniancia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
G8-. Lawton Childa & C 
M E E 0 A D B R B 3 22 A L T O S : 
o. 69 T8—1 E . 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 
A F T O N I O J L O P E Z Y C? 
S L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z 
capitán O T A H B Z D B 
•''ai-itó para 
Hew ITork, Cádiz, 
Barcelona y 
fil. dia 28 de Marzo & las dos de la tar¿e llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene aore-
ditado en aua diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
f c, Bromen, Amstordan, Botterdan, Amberea y arnés puertos de Esropa con conocimiento di-
recto. 
L a oarga co recibe hasta la víspera de la salida. 
L a ecreapondenoia solo se recibe en U Adminis-
tración de Correos. 
¿«OTA. -Beta Compafiia tiene abierta naa pólim 
SoteEtf, asi para estg línea como para todas las de-
soís, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíeo-
k9l r.üü es embarqcen en BUS raporea. 
Llamamos la atecdón de los eotoeet passjtsoe ha-
ais el ariínula 11 delBeglameato de pasajes y da! or 
S&e y sSgimaa iateíloj &» los vapor*» deena Cora 
, el ctal dice así: 
Les psífijezas^ áoberSs eneríblvsobrt todos los 
paitos Se sa cqaipaje, fia aonbra y el puerto de des-
ea todaz aasleirasy oon la maye? elavldad* 
L s Oompaftíano admitirá balto alguno de eqaipajo 
XLS ae llsyc olatamente estampado el aombrs r ape-
Vi;í dasa dueBoasí eomo el del puerto de dertíae. 
De n&t ponaeaom impondrá sa aanslgs.» ño 
ívfiftíSi Calvólos XLÍU. £5. 
i 
B h V A P O B 
ISLA DE PANAY 
capitán Q U B V E D O 
Baldrft para 
Fto. L i m ó n , Colón, Sabanilla, 
Pto. Caballo, Lia Q-nayxR, 
Fono®, S. Jnan de Fto. Hice, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
el día 4 de Abril i las ouatro de la tarde 11»-
y&ndo la oorreapondencia pública. 
Admite pasajeros para diebes puertos y carga 
general inoluao tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Los blllotas de pasaje solo serán expedidos hasta 
tes diez del día de salida. 
Lao pólizas da carga ae firmarán por el Consig-
natario antes do cenorias, sin cuyo requiaito se-
rán nulaa. 
ge reciben los dooumsntoa de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Eata compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todaa laa da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos qne so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señorea pasajeros 
báoia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
éei orden y régimen interior de los vapores de esta 
Uompa&ía, el oualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus lotras y oon la mayor c la-
ridad." 
L a Compafiia ncadmltirá bulto alguno de equipa-
je qne no Heve claramente estampado el nombre y 
apellidode su daefio, as como el del puerto de des-
UBQ. 
Demás pormon&ros impondrá sa consignatario 
El. Calvo, Cdoios a. 38. 
B L VAFOB 




•1 d So Abril á laa cuatro de la tarda Uevando la 
csi?eapcndouoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes da pasaje, solo serán eap adidos 
baata laa ¿les del dia do salida. 
I pdücas de carga se firmarán por el Consigna-
Usrio antes do correrlas, sin cayo requisito seria 
aulas. 
Beoíbo csrga & bordo hasta el día 5. 
£íf>TA,~jíS2ta Compafiia tieno abierta una póiiaa 
flotante, así para oUalíaea como para todas las do-
máa,bajo la cual puedea asagurarse todos los efea-
toa que se emb&rqnan en sus vapores. 
Llamamos la aíc-aclóa *e los se&oree pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y del o> 
S$n y régim«n interior de lea vaporee de esta Con. 
psfiia, ef eaaldice 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos da sa equipaje, sa nombre y el paerto de des-
tina, eon todas sas letras y coa la mayor claridad." 
«'andándose ea esta dispoaicioa, la Compafiia no 
admitirá bulto alea&o de equipajes que no Heve ol&-
zamcate eetampaoo el nombre y apcuido da safiatB* 
esl sama «1 Sel ?>u$pta da dastiaci. 
De máa pormenores impondrl sa ooasignatario 
H,Calvo, Ofldosnúm. SS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
ííUííI)EEWOOI),, 
Y :DB L A MAQUINA C O P I A D O R A «NEOSTYLE" 
Importadores de Muebles ea general 
J ) b r a p í a 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VÍETA. 
g&ldrán 6odos los jueves, altoraanás, do Batab&nó psra Santiago da Ouba, loa fa» 
ores A N T l N O a E N E S M E W S N E K Z y P X T E I S I M A C O N C E P C I O N ba-
oiendo eecalaa O W & C A S I L D A , T V E A B , JUOAKO, S A H T i 
D E L B Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Bsel^n paceros y earga para iodos loa puertos ladlead** 
Saldré el Jueyes 28 deFcorriente e vapor 
Imputo ü% í» llegada del tren direot» del Camino de H erró. 
E l vapor J O S E F I T A saldrá do Batabanó todos ios domingos para Clenfaebos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando & dicho Surgidero todos los jueves.—Recibo la carga todos los miér-
coles, Jueves y viernes. 
S E DESPACHA EN 
ATUS i I t s e & r g f t f l e r i E . 
Ksta Compafiia no responde del retraso 6 extra-
vío que sufran los baltos de carga qae ao lleven 
estampados con toda Claridad el destino y mareas 
de las mercancías, ai tampoco de las reclamaeio-
aes qae se hagan, por nal eavaae y falta de praaia-
fn an los mismos. 




TAFOHES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ©1 GtoMer-
» o francéa. 
Para V e r a c m z d l reo to 
Saldrá para dicho paerto sobre el dia S de Abril 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
eapitón PBRDRIGEON. 
Admite carga i flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, eoa conocimientos direc-
tos de íodas laa ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta CompaBIa siguen dando I 
los sefiores pasajeros el esmerado trato quo taato 
tienen aoreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignat arios 
Bridat ffiont'Bos y.Comp* Mercaderes núm. 36. 
c5i0 9-25 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pmülss, Izquierdo 7 C.a 
D E C A E Z Z 
El vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SSENZ 
Capitán SOBABAN 
Saldrá de este puerto VIA SANTIAGO 





Admite pasajeros para los expresados 
pnertos. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Cornña, Cá-
diz y Barcelona-
Las pólizas de carga no se sdmltirán 
más que hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Li- Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
c 510 19 M 
X«JSL 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O 
SalUasrepIares ; i j a s n a l e s 
De H A M B U R G O el 32 de eada mes, psra la H A -
BANA con escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admita igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cle&fuegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para smeritar la escala. 
Tambiéu se recibe carga OON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales pcertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Ambe^es, Bisminghan. Berdeanx Bro-
man, Cherbourg, Copenhsgea, Qénova, Grimsby, 
Manchoster, Lóndres, Ñipóles, Southampton, Bo-
tierdem y Pljmouth, doblando los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos puer-
tos para más pormenores. 
E l vapor correo alemán de SIS8 toneladas 
capitán PORST 
salid de HAMBURGO via B R E M E N e l 2B de Fe -
brero y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Marzo. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
0 í72 
capitán MAASS 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
B U R G O via de Amberes el 13 de MARZO y se 
espera en este puerto sobre el 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
rea cargadoras sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
ssa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admito para H A V R E y H A M B U R G O 7 tam-
bién para cualquier otro pacto, coa trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á «onveaiencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heillut, 
Ban Ignacio 64. Apartado 2 4 9 . 
12-11 1B6-1 D. 
<Se Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de ¡ 
Oaba, antes de prosentarse á tomar el billete de 
{asaje, deben llevar su ot{uipaje al muelle de Oa-allerís (pié do la calle de O'ReiHy) para ser tns-
f ieooioc&do y desinfectado en caso necesario, BSgáa o previenen reoieuite* disposlolonee. 
No se admitlríí á bordo del buque oingdn bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antea, Inspeccionado por la SANIDAD. 
E L VAEOR 
A F I L E S 
capitáo SANSON. 
Saldrá para M u @ V Í t a ( 3 direc-
to, loa días 2 , 1 2 y 2 2 , 
de la tarde; y 
á las cinco 
retornará saliendo de 
aquel puerto los días 5 , 1 5 y 28» pa-
ra llegar á eete puerto de la Habana 
los dias 7, 1 7 y ^7 por la mafiana. 
Tarifa especial y muy módica. 
E L Y A P O E 
5 
|£! % 2, capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todo» loa MIER-
COLES á las 6 do la tarde para loa do 
Sagua y 
Caibarién 
con la Blgulente tarifa de flotee: 
P A R A 8AGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arba. ó les 8 piés cúbicos) 
Viveros, ferretería y loza, ? „f-
mercancías $ •L0 ^ 
T S R C I O S D E T A B A C O . 
De ambog puertos para la ? ^ cta 
H a b a n a , c ' 
P A R A C A G r X T A G r U A S . 
Víveres y ferretería y leza. {)5 ots. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U E O - O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 Id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A C A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro español) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
c69 78-1K 
L a mayor y única Pól iza Dotal da $60 
qu© vence y se pagará en el año 1®01 
en la I s l a de Cuba 
Hard veinte (30) aflos, e l d ía 30 <*e Sept iembre p r ó -
x imo que un Sr. S. de Oienftiegos, de 33 a ñ o s de edacL to-
ííi? 1ina ,p<?Ilza Dota l á 20 aflos, con u n periodo tonfcluo de 
S ^ m í l ? ? ^ 9 «1 Nllm- 2**504:tt „ o r $50.000 en XJA E Q U I -
T A 1 1 V A de los Estados Unidos, Sociedad de Sesruros Mutuos 
sobro la vida, pagando u n premio anual de $^771. E n la men-
cionada fecha, los resultados s e r á n ios sigruientes: 
1?—En efectivo $ 79.786 
2°—ó U n seguro completamente saldado de. . 134r.i>00 
3?—o U n a renta v i ta l ic ia de C 100 
I A MAS PODEROSA DEL MUNDO. 
L A E < J U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a vida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por e l 
Gran sobrante de $66.137.170 
V. M* JTJLBE Representante General para la Isla debuta 
Apartado 547. Aguiar 100, Habana. Teléfoao núm. 785. 
cl83 80-29 
COWÉ CDlMa de Á l ü t e J o üe Gas 
En cumplimiento de lo que prescribe el rrUoulo27 
del Reglamento j á los fines que indica el 21, el 
Sr. Presidente ha dispuesto so cite por este media 
& los eefiores aoomalslas parala celebración de Jau-
ta gensral ordinaria, se&alaudo para ella el 80 del 
actual, á la una de la tardé, en la Admiaiatraoión 
de la Empresa, Amargura n. 81, En íioba Junta 
se procederá tambláu. conforme al propio Kegla-
mouto, á la elección de tres Oonsiliario* proplnta-
rios y dos sapientes para la Directiva por cumplir 
su plcso los scdlures quo actualmente desempeñan 
los expresados cargos j de dos de los primems para 
cubrir vacantes —Habano, marso 21 de 1901.—J. 
M. Carbouoll y Ruis. 
20íf8 2a-23 6d-3i 
A E T B S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
E L V A P O E 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene tlootuamlo ru salida desdo el 
día 12 de marco los sábados del Muelle de Luz di-
rectamente para los puertos de _.>>. 
C O I . O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
9 OCWjap.BAII.UN, 
"Y C O R T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento do lo J sefiores cargado- i 
res que esta Empresa de acuerdo oou la acreditada " 
de Seguros United Stitea Llojds les puede propor- ¡j 
etonar en el momento de despachar la carga la co. ~ 
modidad de asegurar e sus mercancías desde la \ 
Habana y vlce-vorsa, bajóla base do uda prima 
módica. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
B a i l á n y Cortés , 
regresando da este último punto los Jueves & las 
doce del dia, á la una de Bsilón, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las saU da Coloraa, llegando los 
viernes á Batabanó, sioado exclucivamente estos 
viajes para psoíys. 
Para más informes en Oficios 28, (altos). 
O 400 1 JK» 
North American Trust Co. 
(BJLNCO AMEEICANO) 
C a p i t a l . , 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S tvrp lus s 2 - 8 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS: 
NJSW Y O R K , l O O Broadway. 
C O N D O N , 96 a r e s h a m St . B . C . 
Habana, 27 Cuba B t . 
Santiago, l O Marina 8%. 
Clanfuego», 6 5 8. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St . 
Fisoal Agente of the U. S. Govornraout. 
Transacta a general Banking businoos, 
reoeivea deposita sabject to ohock; makoa 
advancea and loana on approvod aecurity: 
buya and aella Exchange on tho United 
States, Europo and all oities in tbe Island 
of Cuba: lasuea Lettera of Credlt on all 
principal citiea in tbe world; la legal depo-
sitory for Government, City and Court funda 
paya Intereat on money dopoalted In its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
[ posit boxea for rent. Acta as Trusteoa for 
tt Corporationa and individúala. 
Advisory Directoro in Havana. 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Joan Pino, Merobant. 
Sr. Franoiaoo Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués do Pinar 
del Kío. 
Sr. Rafael Fornáudez, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. venuncio feioiya, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Willianiá, P. MwHayeso. 
Secretar/ of Bourd MPhgor. 
0408 I Ms 
OIROS DE LETRAS. 
Este hermoso buque que hace 
sus viajes semanales á 8 A G Ü A y 
O A I B A R I B N , suspende por ahora 
y hasta nuevo aviso este recorrido 
por tener que limpiar sus fondos y 
hacer algunas lijeras reparaciones. 
Habana Marzo 23 de 1901. 
E l Contador, 
Julián Mijares Gonxalez. 
C433 2G-1 mz 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e § « 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
fj0^ P R E S I D E N C I A . 
E l Conselo de Dlrooolón on en sísldn extraordi-
naria de esta fjch* h\ nombrado por unanimidad 
Seoretario-cont tdor de la Compafiia al Dr. seQor 
Eligió Natalio Villavicenolo, y ee participa á los 
Srea. Acoionittas para su cono imiento. 
Habana, marzo 23 de 1U0I.—Francisco Salceda j 
García, c 5?8 4-26 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadotfla, New Orleans, Ban Erancisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona j demás oapitales y oia-
dadoa importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todo» los pueblos de|Es-
pa&a y capital y pueitos de Méjico. 
E n comolnacion con los Srea. 11. B. Hollins Sa. 
Co., de NUCT» York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valores y aocloneo cotuiKblos ea la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotisacloaos reciben 
por cabio diariamente 
068 78-8 R 
5. Lawton Chllds 7 Camp, 
B A N Q U E R O S . — M E B G A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR EL C A B L E 
. c76 78-1 B 
UON FRANOISÜO D B OA.8TRO Y 
FJaquer, Notario Público de eeta o«. 
pifcal. 
Por el presente edicto hago saber: 
que á solicitud deD. Enrique Heilbut, 
como apoderado de D. Martin Faik de 
Hamburgo, y en virtud de lo conveni-
do entre D. Federico Niool/is Falk, co-
mo apoderado del expresado D. Mar-
tín y D. Domingo Kiua y Farró, en la 
clausula cuarta de la escritura otorga-
da ante mí por dichos señores en cator-
ce de Marzo de mil ochocientos noven-
ta y nueve, para hacer efectiva la pren-
da pretoria que sobre las máquinas de 
litografía que más adelante se expre-
san, constituyó como garantía el ex-
presado Rins, se sacan á pública su-
basta por tórmino de ocho días á tenor 
de lo que dispone el artículo mi! ocho-
cientos setenta y dos del Código Civil 
las siguientes máquinas instaladas en 
la casa calle de la Amistad número 
ciento cuarenta.-—Tres máquinas lito-
gráficas de Colombier, tasadas en oioco 
mil pesos.—Dos idem idera de Jesús 
en mil pesos cada una.—Una máquina 
de tallar, en ciento cincuenta pesos.— 
Otra de cortar al vapor, en quinientos 
pesos.—Otra de grabar, en cien pesos. 
—Dos de reducción, en cincuenta pesos 
cada una.—Otra idem de relieve, en 
doscientos pesos.—Dos idem de im-
prenta, en cuatrocientos pesos.—Dos 
ídem de moler tinta, en cien pesos cada 
una.—Cinco prensas de mano, en cien-
to veinte pesos cada una.—Dos máqui-
nas de vapor, una de un caballo, en 
quinientos pesos y la otra de ocho ca-
ballos, en seiscientos pesos, importan-
do el total de la tasación de dichas 
máquinas la cantidad de diez mil tres-
cientos oíncoeata pesos en oro del cuño 
español, habiéndose señalado para el 
remate el dia quince del entrante mea 
de Abril á las dos do la tarde en el lo-
eal que ocupa la Notaría del infrascri-
to, sito en la casa calle del Jámpedrado 
número veinte, advirtiéndoBe que las 
expresadas máquinas se subastan en 
conjunto ó separadamente cada una, 
que para tomar parte en dicho remate 
deberán loa licitadores consignar pre-
viamente en la Notaría del infrascrito 
el diea por ciento efectivo del valor do 
la máquina ó maquinarias que quiera 
rematar, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos y no qg admitirán proposi-
ciones que no cubran el precio íntegro 
del avalúo, estando de manifiesto las 
máquinas expresadas en la referida ca-
sa calle de la Amistad número ciento 
cuarenta, donde podrán examinarlas 
los qne quieran tomar parte en la refe-
rida subasta.-Y para su publicación 
en el periódico DIARIO DB LA MARINA, 
libro el presente en la Habana Marzo 
veinte y siete-de mil novecientos uno. 
Franoisoo de Castro. 
C. 555 1.28 
Empresa Uñida ía CMM y Jícaro 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que se distri-
bnya á loa Sres. Accloaiotaa quo lo sean en 
©sta fecha, un dividendo do 4 p§ oro es-
pañol 6 franíéa, por ol primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año corriente, 
podiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas caotas desdo el 22 dol entrante mes 
de Abril ála Tesororía de la Empresa, 
Keina f 3 de 11 3, 6 á la Administración 
en Oardenas, dándole pro vio aviso. 
Habana 23 de Marzo do lüOL—El Secre-
rio, Francisco do la Cerra. 
cE23 26 -23 M 
m . G E I i A T S Y Ca-
108, Aguiar, 108 
esquina & A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nneva Orloane. Veracmz. Mó-
xioo, Sun Juan de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Bórdeos, Lyon, Bajona, Hamburgo, Roma, N&po-
los, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintin, Dieppe. Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turm, Maalno, ele, ueí como 
tobre todu laa capitales y provincias de 
Etopa&a é Xalas Canar ia s 
a 826 158-15 Fb 
8, 0 ' B E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Haceu pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, Neur York, Now Or-
leans, Milán, Tarid^ Roma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporlo, Gibraltar, Bremon, Haa-
burpfo, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz..Lyon, Méjico, Veracruz, Ban Juan de Puer-
to Rico, ote, etc 
Vapores costeros. 
D E 
iOBRINOS DE H E R R E M 
B L V A P O B 
S U E V A M U G Í B E H I E L O . 
PEOPlETARIi. DE LA 
FABRICA DE CERVEZA \ 
L A T R O P I C A L 
S É O B B T A H I A 
Por-dieposición del Sr. Presidente 
se convoca á IcaBcSorea accionistas de 
esta Oompafiía para celebrar la segnnP 
da parte de la sesión empezada en 24 
de febrero último, ia cnal tendrá legar 
el domingo treinta y uno del corriente, 
& las doee, en el salón de sesiones del 
Banco Español de la Habana, calle de 
Aguiar n. 81 y 83. 
Habana 27 de raarao de 1G01.—J. A. 
Vila. O 551 41.28 4^28 
Sobre todas las oapitales y pueblon: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Craz de Teño 
rife, 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarián, Sigua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-Splritus, Santiago de Coba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pne*o Princi 
pe, Nuevltaa. 
o 70 I 78-1B 
7M B 
capitán V í n o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Abril 








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos los pnertos de sn 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
I(0| Bsñorea viajeros que IB dirijan & los puertos 
f ge Nuevlti»!, Puerto Paft?e, Gibara, Majari, Sagisa 
Socíeiai Castsüai ile M M ú i 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Presidente ha dispuesto que con motivo 
de no eer festivo el dia 25 del corriente, quo según 
e) Reglamento debía celelirarse on esa fecha Jacta 
general de socios, se lleve á cabo ésta el domingo 
31 del propio mes, á las doce del dia, en lo^ salones 
del Casino Español, & cuyo acto se ruega á los se-
ñores socios la m<s puntual asistencia po? tener 
efecto con cualquiera LÚmero de concurrentes y 
qne loe acuerdos que tornaaen serán válides. 
Habana 22 de marao de 1901.-- Kl Secretarlo Con-
tador, Luis Ang-u o. c 5?3 8-22 
Comp* Cubana do AliiiiibradodeSas 
Desde el día 19 de Abiil podrán hacer efectivo 
leí Sres. Tenedores de Obl-'gicioues Hipotecarias 
de esti Compañía, el importe del Cupón n. 3, en 
las oficinas da la Empresa calle de Amargura nú-
mero 31, de una á trej de )a tarde. 
Hahana 25 de Mano de Í90 t—El Presidente, 
JPBÚ Y . de 1» Cámara. 
8123 6-26 
l Balcells y Cp, S. en C, 
OÜBA 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corta 
v larga vista sobro New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales V pueblos de KamQa 6 laloi 
OiinariíÍB, o 67 TKR-l TC 
Headquarters División of Caba 
Office of tho Colloctor of Customs for Cuba8 
HABANA.—CUBA. 
C o m i s i ó n aranodlarla. 
SBOUlTAUfA.. 
Conslltnlda la Comisión oficial qne ha 
do cntondor on la reforma del vigente A-
rancel do Aduana, btyo la base de la supro-
sítfn de los derechos ad valorem, los agri-
cnltores; industríalos, comereinntcs, em-
presas y particulares quci deseen liacer re-
clamaciones sobro la estructura del Aran-
cel, texto de las partidas» aumento 6 dis-
minución de las mismas, y sobre la cuan* 
l indólos derechos, las dirijirán, por es-
crito, precisamente, y en el plazo impro-
rroprablo hasta el día 20 del próximo mes 
de Abrí!, & la Secretai fa do la Comia'ón, 
establecida on los entresuelos del antiguo 
palacio del Sf gnndo Cabo. 
El Secretarlo olrd, ademas, las obserra™ 
clones verbales que se deseen hacer, sobre 
materia arancelarla, los lunes, miércoles 
y viotneo, de tres 6 cinco déla tarde, 
Habana, mamo 25 do 1901,. 
W i o , iMureano Rodrigues» 
' o b*7 
•El Socro-
5-27 
W p a i t e M ú m t i M a 
Office of tho Collootor of Customs for Gufea 
H A B A N A . — C U B A . 
A V I S O . 
Por ol presonfe se hace público quo nn 
ote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono, so pondrd, & la venta en 
31a Aduana do la Habana, oomcnKando el 
dia 2 de abril de 1901, ñ las 12 del mismo, 
y continuando diariamente hasta haber 
ultimado la referida venta. 
l'ara mlís pormenores véase la lista oíl"' 
cial puesta íí la entrada do la Aduana por 
la calle de Oílcios ü ocúrrase (l l'i oficina 
de Almacenes do Fianza. 
Packer H. Bllsp, Comandante Admlnis" 
trador de las Aduanas de Cuba. 
c6l8 5-S7 
A VISD I M P O R T A N T E . — E l dia 19 de abril 
.j^prdnmo, en el Jizgado de primera irstanoia 
del aÍBtnto Oeste, eitnaao en Cuba n, 1, e«qaina á 
Chacón, se rematarán las casas S. Isidro; 42 y 11, 
acabadas de reedificar y rentan mcnsualmento la 
suma de 16 oeatenes garantizadaa y tasadas en 
$5,000 laa dos casas, 8 | admiten proposiciones gor 
los dos tercios. 5094 5,121 la-
Junta de Patronos 
del Hospital Municipal núm. 1. 
Acordado por esta Junta, sacar á pública subas-
ta el suministro de los víveres quo l ¿ y a de consu-
mir el Hospital durante el mes ae Abril próximo, 
so convocan Itoltadores para el remate, que tendrá 
lugar el dia 30 del actual, & las 8 de ia tarde, en la 
morada del Sr. Presidente, calle de Cuba n. 31, 
con sujedón al pliego do condioioDes expuesto en 
la Dirección del Hospital y on la Presidenta, don-
de 'o facilitarán cuantos datos deseen les interesa-
dos, advirtiéndose, que para ser postor habrá de 
depositarse previamente en l a T c o r t r í a del Hor-
plW. la suma do D O S O I E N T O S P E S O S OHO 
A M E R I C A N O ; y aua la9 proposiciones se entre-
girán ea pllegips cerfados, ctSvde la fechi hssta 
cinco minctos abtes de la hora del día sofialado.— 
L a Comisión nombrada se reserva el derecho de 
aceptar, rechazar, 6 adjudicar en todo,. 6 en parte. 
E l viernes 28 del corriepte á las 12 del <m, se re-
mataran en la calle de San Ignacio n. 16, portales 
de la Catedral, por coenta cte ^uion corresponda, 
las siguientes mercancías: 280 cajas vinos bliíicoo y 
tintos franceses varias marcar, 40 bániles Oingar 
Ale marca Ros de á 10 docenas, 20 haro. agaa de 
soda inglesa de & 10 docenas, '-¿j 5 latas grandes de 
galloüoas inglesas varias clases, 990 medias id. va-
rias clases, un lote compuesto de latleas betanes, 
jjaboncillos y pastas para talabartaroe, 5Í0 riooenas 
Íabones Maypolo para teñir ropa de varios colores, 5 cajas tinta de escribir pomo grande.—Emilio 
Sierra. 2167 TLa-37 2d-28 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
L a comisión liquidadora avisa por eEta medio & 
todos los señores socios de dicha Asociación que 
estén 6 cubierto con el tesoro que el dia 81 del co-
rriente pasen á la calle de Neptuno n. 19, de 12 6 5 
reoojer la parto que le oorreBpemd'i 
oión de los fondos de la extinguida 
abana 27 de marzo de 1901.—"La. Co-
~ l misión. 2IIS 4--» 
ció resulte conveniente 4 los intereses del H ospl- i QXJANA DE U Y 2* H I L O S D E M A J A G U A 
^Habana Matw 21 de i m , - K . Coaoulluela. Se- l M « o » t f « « 7, « t w Bmptdrado y OjEolUj 
ere^tlo. e6M. *-2« | ^ i£ i g 
SIMO DE LA 
JUüYES 28 DE M1KZO DE 1901. 
El FERROSiREIL 
CUTUL 
Vemos con gnsto que en la pren-
sa habanera empieza á despertar 
curiosidad y preocupación el pro-
blema del ferrocarril central. An-
tier l a Discusión, en un editorial, y 
L a Unión Española ayer, expresan 
su conformidad con nuestras apre-
ciaciones acerca del asunto y ven, 
como nosotros, un gran peligro pa-
ra el porvenir del país y para los 
derechos del Estado, en la doble 
violación consciente y premeditada 
de la ley Foraker y de nuestra ley 
de ferrocarriles, que con la compli-
cidad de algunas autoridades su-
balternas y mediante la omisión de 
las autoridades superiores, está co 
metiendo una empresa titulada la 
Ctibem Companv, cuya personalidad 
jurídica no ha sido definida y cuyo 
domicilio, estatutos y capital son 
enteramente desconocidos en Cu-
ba. 
Ocupado el espirita cubano—dioe 
L a Disousión—ea la oonatituoión defi-
nitiva del país, veimpanemente el des-
pojo y la arbitrariedad que se está co-
metiendo, y parece como qae oareoe de 
íaerzas para levantar la protesta. 
¿En nombre de qné derecho se ha 
constituido la Empresa del Ferrocarril 
OentralT Ni un documento siquiera 
se conoce de público que pudiera dar 
luz sobre el asunto. 
¿Qné empeño tienen las autoridades 
interventoras en favorecer una obra de 
esa magnitud1! 
Eso ea lo que el país desconoce, y 
lo que Interesa averiguar. E l Gobier-
no cubano surgirá, y entonces teniendo 
que aceptar los hechos consumados, se 
encontrará con una concesión (?) pro-
bablemente perjudicial á sus intereses, 
á causa de habernos crazado de bra-
zos, y ni siquiera habremos ejercido 
esa presión moral que, á no vivir en 
plena oorrapcióo, puede tener algona 
inflaenoia. 
E l colega plantea la cuestión en 
au verdadero terreno, pues aunque 
con snjección al derecho extrioto 
habría siempre razones legales pa-
ra rechazar la aceptación de hechos 
consumados expresamente contra 
ley, y consentidos por la autoridad 
con evidente extralimitaoión de 
sus funciones, de ser cierto, como 
L a Discusión asegura, que "el Se-
cretario de la Guerra del Gabinete 
de Washington está interesado en 
el asunto", y que también el Go-
bernador Militar "mira con muy 
buenos ojos" los planes de la Cuban 
Cowpaíi?/, quizá se encontrase el me 
dio de imponer á Cuba el mayor do 
los sacriflcios en beneficio de una 
Compañía por la que se interesa 
Mr. Eoot y experimenta predilec-
ción el general Wood; ó sea el 
abandono de sus títulos de propie-
dad sobre el ferrocarril central. 
Además, los famosos permisos otor-
gados por Gobernadores y Alcal-
des para la construcción de la línea 
habrán de dar motivo á una exi 
gencia de indemnización si desde 
ahora no se corta el abuso, cuando 
el Estado Cubano, en ejercicio de 
un derecho y en cumplimiento de 
un deber, quiera incautarse de lo 
que es suyo y le está arrebatando 
la Cuban Company. 
A la verdad, nosotros no nos 
atrevemos á suscribir en absoluto 
la afirmación hecha por el colega 
respecto al interés del Secretario 
de la Gaerra en el éxito de los pla-
nes de Sir Yan Horn, presidente 
de la Cuban Company, y á la simpa-
tía con que vé dichos planes nues-
tra primera autoridad; y la razón 
de nuestra reserva acerca de este 
punto estriba en que la persona 
que en la Habana apoya franca-
mente á la Cuban Company y es el 
cicerone y mentor en la Habana de 
Sir Van Horn, no está hoy en muy 
buen predicamento que digamos, ni 
con Mr. Eoot ni con Mr. Wood, 
como lo demuestra un hecho muy 
reciente, comentadísimo y no del 
todo esclarecido. 
Sea de esto todo lo que quiera; 
cosa que el tiempo, y en breve pla-
ao, ha de aclarar, resulta que la lí 
nea del ferrocarril central, propie 
dad del Estado, la está realizando 
sin concesión una Compañía parti-
cular que oficialmente carece de 
toda relación con el Gobierno, la 
cual pretende nada menos que el 
dominio absoluto, sin limitación de 
tiempo, sobre el faturo camino de 
fierro. 
Begún la ley de ferrocarriles, vi-
gente en Cnba, los ferrocarriles de 
«ervicio público, como lo es el Cen-
tral, son del Estado y la concesión 
hecha por éste para que los cons-
truya y explote una empresa de-
terminada, tiene un límite fijo ó 
invariable: al cabo de noventa y 
nueve años la línea, con todos sus 
anexos pasa al Estado; es decir, 
que éste que tuvo siempre sobre k* 
vía y sus dependencias todas el 
dominio directo, transcurridos que 
sean noventa y nueve años desde 
la construcción de aquella, disfru 
tará también del dominio útil y 
administrará y explotará por sí 
mismo la línea. 
Es más; antes de los noventa y 
nueve años, y en la época que se lo 
proponga, él Estado puede incau-
tarse plenamente de toda vía férrea 
sin otra obligación respecto de la 
empresa constructora que la de in-
demnizarla en debida forma, calcu-
lando al efecto los rendimientos 
que dejaría la línea durante el 
plazo comprendido entre la incau-
tación y el vencimiento de los no-
venta y nueve años á partir de la 
fecha de la concesión. 
Calculando que el ferrocarril cen-
tral y su material rodante, que 
también pertenecería al Estado á los 
99 años, representasen un valor de 
veinte millones de pesos, que es el 
estimado en los estadios hechos 
por el gobierno español, y calcu-
lando en un 8 por 100 el rendi-
miento anual (el ferrocarril del Oes-
te produjo más el año último) re-
sulta que la pérdida anual para el 
Tesoro de Cuba transcurridos los 
99 años de la fecha de construc-
ción, sería de un millón seiscientos 
mil pesos, ó sea en 100 años, 160 
millones de pesos. 
¡Un millón seiscientos mil pesos 
anuales y el derecho de inspección 
y de intervención administrativa en 
una línea que ya se empieza á decir 
que será esencialmente estratégica 
contra posibles enemigos exterio 
res é interioresI He ahí lo que deja-
ría el Estado cubano en poder de 
una compañía extranjera; y extran-
jera no sólo con relación á Cuba, 
sino también con relación á los Es-
tados Unidos. 
Derogada que fuese la ley Fora-
ker ninguna concesión podría ha-
cerse de mayor importancia que 
esta; y vigente dicha ley ¿cómo es 
posible que prospere tan suculento 
negocio á costa de los derechos y 
los intereses así políticos como eco-
nómicos del futuro gobierno de Cu-
bal 
Se impone, pues, la intervención 
rápida, inmediata, del Gobernador 
Militar, á fin de contener el despo-
jo que de una propiedad del Esta-
do, y de las más valiosas, se inten-
ta llevar á cabo; y si esa interven-
ción no se produjese, sería preciso 
ir pensando en provocar una salu-
dable agitación que hiciera oir así 
en la Habana como en Washington 
la protesta del país y la resistencia 
de éste á aceptar mañana como he-
chos consumados actos que sobre 
producir lesión enormísima en 
sus derechos, están terminante-
mente prohibidos por la legislación 
del país y por una solemne resolu-
ción del Congreso Federal de los 
Estados Unidos. 
LA PRENSA 
Nuestro colega E l Nuevo P a í s 
nos da á conocer un extracto de la 
conferencia pronunciada por di se-JUario, 
la puerta de mi bohío", mientras el 
bohío también se pierde, quedando á 
la inclemencia! E l pueblo cubano ha 
sido un pueblo rico y no ea posible 
que se resigne á ser un pueblo de in-
digentes. L a miseria es hermana ge-
mela de la barbarie así como la pros, 
peridad lo es de la civilización. Loe 
pueblos libres son por excelencia los 
ricos; los que disponen de recursos 
propios y adquiridos para nutrirse, 
crecer, vigorizar los elementos todos 
de su vida, extender BU acción, multi-
plicar sus medios de defensa y hacer-
se respetar. Para la pobreza no queda 
sino la caridad, no siempre desintere-
sada^ pues tiende á convertirse y se 
convierte en opresión. 
• 
* • 
Lo que atañe á la honra propia no se 
discute, se siente; es así que se discu-
te largo y tendido acerca de lafinmien-
da JPlatt, luego ésta no constituye 
un agravio para el pueblo cubano. Fo-
drá herir susceptibilidades propias de 
un estado pasional, y, por tanto, tran-
sitorio; podrá mortificar á los que vi-
vían engañados porque querían enga-
fiarse cerrando los ojos á la evidencia; 
pero es lo cierto que no ha existido el 
intento de secuestrar la independencia 
de Cuba, sino antea bien el de prote-
gerla. E s cuestión de apreciación. Lo 
importante es entenderse para que á 
las artes de la persuaclón y del conse-
jo no sucedan loa procedimientos auto-
ritarios, directa ó indirectamente em-
pleados. L a fatalidad histórica, la geo-
gráfica y la nacida de la imprevisión 
forman juntas la realidad que se im-
pone. Ceder ante lo inevitable no es 
cobardía, es sensatez. Háblase de sui-
oídioa heróicos. De suceder, ^qué re-
mediarían! Sabría nuevas víctimas; y 
tiempo es ya que la noble inspiradora, 
que ha poco invocaba el señor Sangai-
ly, la piedad, se haga oir de todos. Re-
peler la enmienda Klatt y asumir una 
actitud hostil sería, en verdad, perder 
el tiempo y provocar resoluciones to-
davía más desagradables. Siempre 
pesó sobre los cubanos la desdicha de 
tiaberse visto obligados á elegir entre 
dos males. E l buen sentido aconseja 
que se elija el menor. L a limitación es 
ley de la vida; lo que pasa es que el 
número de limitaciones está en razón 
inversa del número de medios y re-
jnrsos. E n ello estriba la diferencia 
antre lo grande y lo pequeño no sólo 
ea magnitud sino también en fuerza. 
So hay que olvidarlo. E l problema cu-
bano es un problema americano; y por 
aerlo, no está su resolución en nuestras 
manos, harto débiles. L a reaolaoióa 
pertenece al pueblo que, sin oposición 
posible, viene ajustando, en una forma 
ó en otra, las condiciones del nuevo 
continente á las exigencias de una 
política secular, con fijeza de propósi-
tos y crecientes medica de acción é in-
duenoia. Más que en la voluacad de 
los hombres, en la fuerza de las cosas 
está la marcha que en su expasión si-
gue la gran república anglo-sajona. Ea 
ana evolución natural dentro de la cual 
estamos comprendidos. iOuáudo se ha 
visto que un poder vigorosamente oons-
cituido, con la clara conciencia de su 
iestino y con loa elementoa para reali-
renuncie á medios que estima 
Ko sin cierta extrañeza leemos j Para qné continuas 
en Patr ia : | Con decir que toda la prensa de 
Un conocido autor norfce-araerieano | hoy por ahí fuera entrega la carte, 
ñor D. Antonio Govín en el comité 
democrático de Jesús del Monte. 
Es una pieza oratoria de primer 
orden. 
Los que conozcan las obras se-
rias de Quevedo y la cáustica so-
briedad del autor de las Empresas 
Políticas, á quien con razón se ha 
llamado el Tácito español, no echa-
rán de menos, leyendo ese discurso, 
ninguna de las bellesas en que 
abundan aquellos esclarecidos in 
genios. 
Para que nuestros lectores re-
nueven, saboreándolo, el gusto de 
los clásicos españoles, tan injusta-
mente olvidados hoy, no sólo en 
Cuba si no en la misma España, 
trasladamos aquí algunos periodos 
de la citada conferencia, en la se-
guridad de que les proporcionamos 
una distracción á la vez instructiva 
y deleitosa. 
Ea preciso desterrar de nuestro oe-
no la política. Y a no hace falta. Todoe 
loa problemas candentes de índole po-
lítica están ya resueltos definitivamen-
te entre nosotros. ¿Qué disensión cabe 
en punto á la forma de gobierno! Nin-
guna. L a República, la forma de go-
bierno por excelencia, ea la única po-
sible en Coba, á menos que se preten-
da instaurar una dinastía de base la-
tina con perfiles africanos. L a separa-
ción entre la Iglesia y el Estado ea un 
hecho. ¿Quién pone en tela de juicio 
los derechos individuales y las liber-
tades públicaa! Nadie. No resta más 
que una cuestión de carácter político, 
qae no debiera existir^ que carece en 
absoluto de fundamento; y ea la cues-
tión del federalismo. E n eu origen es 
una mtra ficción, ideada por el espirito 
de bandería; pero enana consecuenoiae 
encierra gravísimoa peligroa. Rompe 
la unidad de la patria cubana; aisla y 
empobrece sna elementos constituti' 
vos; entroniza el caciquiamo y fomen-
ta el caudillaje. ¿Qaé faó del patrio-
tismo sano y previsor! ¿Ea así como 
se prepara el porvenir de un pueblo 
nacido ayer á la libertad tras dolores 
ó infortunios sin cuento! Un pacto 
vergonzante con el federalismo ea la 
OonstituciOn adoptada por la Conven-
ción. 8e ha dado torpemente al fe-
deralismo una fuerza de que carecía, 
originándose de ello un mal que á la 
postre ha de traer la bancarrota del 
régimen político y financiero por eaa 
Constitución establecido; Constitución 
que, por otra parte, nada tiene de ori-
ginal, á no ser los disparates que con-
tiene y que realmente BOU inexcusa-
bles. 
¡Maldita sea la riqueza! exclaman 
no pocos; pero loa que así execran 
loa bienes materialea jde qué viven? 
¿de qué esperan vivir! ¿de raices! E l 
ideal espartano no es de estos tiem-
pos. Vivimos en un mundo que perte-
nece á la industria y al comercio-
¿Hemos de formar un agregado de er-
guidoa pelonea sin máa vestidura qae 
el gorro frigio! ¿Le bastaría al cubano, 
para ser feliz, cantar dulcemente "A 
F O L L E T I N , 310 
uecesarios para su defenaa y conaolida 
aión! Onba no es más que un detalle en 
«1 plan general que, respecto á Améri-
oa y eon relación a Europa, prosiguen 
ios Estados Unidos. E s un grave error 
hacer de duba una individualidad abs-
tracta, cuando es un ser vivo, esto ea, 
an aer de relaciones. ¿Oómo segregaría 
de un ambiente de que no ea causa sino 
producto! 
* * 
L a enmienda Platt no nos orea una 
situación desesperada. Nuestra per-
sonalidad aparece plenamente recooo-
5ida. ¿Qaé se quiere en el fondo! 
Qae noa aeociemoa á la política norte-
americana en el orden internacional, 
ieterminándose al efecto las formas y 
condiciones que aseguren nuestra coo-
peración y hagan visible ante todos la 
anidad de acción. Así se explican laa 
pretenaionea respecto de las carbone-
ras y de la isla de Pínoa. Hay tam-
bién un caso de responaabilidad. Ven-
oída Bspafia por loa Estados Unido?, 
á éatos pasó la garantía de la paz pú-
blica en Ouba; y sabido ea que loa de-
beres no son renunolables. Loa Esta-
dos Unidos nos dejarán hacer, respe-
tarán nuestra libertad y apreciarán el 
grado de nuestra aptitud para el go-
bierno propio. Ea algo así como la 
profilaxia de la locura política; un sis-
tema de observación y eatudio con la 
mira de prevenir y, en su caso, reme-
diar. Obra altamente educadora de 
que noa juzgan, con razón, necesita-
dos. L a cordura que mostremos será 
la medida de nueatra independencia y 
el criterio por el cual se regule, en su 
ejercicio, el derecho de intervención. 
La enmienda Flatt presenta una gran 
ventaja y es, que circunscribe la ac-
ción del gobierno de los Estados Uni-
dos respecto de Ouba. Todo limite es 
una línea de defensa, una garantía. 
Disponemos, además, de un ancho 
margen en punto á los detalles, al más 
f al menos, así en tiempo como en ex? 
tensión, pues todo ello queda reserva-
do á las negociaciones para el tratado 
que haya de ajustarse entre ambos go-
bierno». Finalmente, la enmienda 
Platt en nada se opone á que preten-
damos y consigamos franquicias adua-
neras que aseguren á nuestros produe-
toa el mercado americano, reaolvién-
dose de esa suerte la máa grave de 
nuestras cuestiones, la cuestión eco-
nómica de qae depende nuestro porve-
nir. Establecidas las relaciones polí-
ticas conjuntamente con laa económi-
oaa, en sentido expansivo, entre Ouba 
y los Estados Unidos, quedaría res^ 
tanrada entre nosotros la normalidad 
bajo todos sus aspectos, abriéndose 
ancho campo al deaarrollo de laa fuer-
zas vivas del país. 
Todo eso es ciencia y arte y otra 
tanta gloria. 
Apenas si hay qué censurar en 
el orador más que el empleo de un 
"conjuntamente" poco castizo. 
Pero algo le hemos de conceder 
al medio. 
¿so nos parezcamos en lo intraij-
sigentes á los que no quieren con 
ceder nada á lá enmienda Platt, 
que ha pasado unos días en la Haba-
na, ha enviado nnaa notas al impor-
tante semanario de Nueva York, 
Tewn lopios, que á continuación tra-
ducimoa y publicamos. 
E l Town Topios es el periódico favo-
rito de la alta eociodad neoyorkina, y 
por eso hemos creido e! ©santo de bas-
tante ioteróa para reproducir en esg-
tellano laa impresiones del distingui-
do visitante. 
Veamos ahora lo que observó, 
entre otras cosas, el "distinguido 
visitante" del "importante" sema-; 
nario "favorito de la alta sociedad 
neoyorkina:" 
Loa cubanos se han mostrado más 
juiciosos de lo que loa críticoa espera-
ban. Lejoa de rechazar los buenos 
consejos de loa Bstadoa Unidos, han 
decidido continuar ana sesiones y es-
tudiar la reaolución adoptada por el 
Senado. Ouando ae hizo la votación 
no tuvieron prosélitos loa intransigen-
tes, como los señorea Oisneros y San-
gaily. Loa cabanoa puedan elegir en-
tre aer tratados como unos séres ra. 
clónales ó como monos en una jaula, 
y yo tengo la firme convicción de que 
la mayoría da ellos probará qne son 
buenos americanos de corazón. 
¿Y á quien dice tales herejías 
califica de "distinguido" el colega? 
¡Y no tiene una palabra siquiera 
para combatirlo! 
¡Dios míol ¡Y aún no han trans-
currido las dos semanas! 
"Aves que vais hacia la Patria mía. 
Llevadla mia suspiros lastimeros " 
Oasi todos los periódicos que hoy 
recibimos se inclinan por la acep-
tación de la ley Platt. 
E l Eco de Marianao escribe una 
exposición de cerca de ocho colum-
nas de letra menuda, dirigida A la 
Convención Constituyente, que ter-
mina con estas palabras: 
" qué inconveniente hay en acep-
tar íntegras las baaea de la enmienda 
Platt! en qué se perjudica ó menosca-
ba la dignidad del pueblo Oubanc 
ouando tan hábil padrino, qae ha ve-
nido á bautizarlo con el agua de la li-
bertad, se ofrece sinceramente á lle-
varle por la mano, hasta que llegado á 
la pubertad tome él por sí mismo y sin 
obligación de nadie, el puesto digno 
que le corresponde! Muchas reflexio-
nes se nos ocurren, pero ea imposible 
escribir más dentro de los límitea de 
un artículo de periódico.'^ 
E l Telégrafo, de Trinidad, dice 
en un artículo que titula "Hay que 
resolver pronto y bien:" 
Decir que los americanos no proce-
den bien, que los Estados Unidos fal-
tan á sus promesas, ouando ellos soo 
de todos modos los árbitroa indiscuti-
bles, es perder el tiempo en declama, 
cionea lastimeraa qae hoy no sirven 
para obtener ningún resultado útil. 
Hace falta máa espíritu práctico, máa 
cabeza y menoa corassóa, para que ©1 
entendimiento no ee ofaeqae y pueda 
sejerir reaoluoionea atinadas. 
Porque no hay que perder de vista 
los factorea, sí el prodaoto há de ser 
exacto. Ouba, con su escasa población, 
esquilmada su riqueza, y de hecho 
en poder de loa Estados Uaidoa que 
aquí ejercen BU autoridad, necesita 
una mano amiga que le ayude á levan-
tarse y salir da la postración éa 
que la dejaron sumida loa pasados 
aoontecimientoe. Loa Eátadoa Unidos, 
nación fuerte y rica, á la vista oasi de 
nuestras costas, son loa coasumidores 
de casi la totalidad de nuestros pro-
doctos. Tienen en sua manos la aaerte 
de Ouba no sólo porque disposea de 
grandes elementoa para sostener aquí 
el gobierno que hoy ejercen, sino por-
que también con su arancel de impor-
tación allá en el territorio propio de 
BU república, son los regaladoroa de la 
vida económica de esta psÍ33 do la que 
no caba prescindir como no puede 
prescindir el individuo de tomar el ali-
mento necesario para su sustento. 
Recuérdese que, como ha dicho Ban 
Jhonsoo; el miedo de cometer accio-
nes bajas ó indignas, es valor, y ei 
nos son hechas, también es valor saber-
las soportar. 
está dicho todo. 
E l toro está lidiado y no le falta 
más que la puntilla, de la cual se 
encargará la Convención. 
L a han facilitado tanto la faena, 
que ya es cosa de coser y cantar. 
L a Discusión aommxíz^ así su edi-
torial de ayer: 
L a idea, que nunca ae ha llevado á 
proyecto, de la anexión de Ouba á loa 
Estados Unidos, no es nueva. Loa es-
clavistas del Sur de la Unión la agitaron 
y favorecieron los planea da Nüroiso 
López, porque anexada la Itda de Ouba 
á los Estados Unidos del Sar, habría 
un estado esclavista máa, que le daba 
fuerza contra laa marcadas tandeaciaa 
abolicioniataa del Norte. 
No continuamos. 
Por que si en el primer párrafo 
hace el colega de Narciso López un 
esclavista negrero, vaya usted á 
saber lo que hará de las demás glo-
rias cubanas en los diez párrafos 
restantes. 
Algo grave le pasa al colega pa-
ra que se permita esas esponta-
neidades. 
Oon más claridad no hablaría un 
moribundo. 
A tiempo se ha reproducido en 
E l Debate y por algo lo recomienda. 
E l se encargará de mantener las 
tradiciones de familia, que el cole-
ga no puede ya, por lo visto, repre-
sentar. 
Contra lo que el DÍÁEIO afirmó 
de que había diez y sois convencio-
nales resueltos á aceptar la enmien-
da Platt, dice L a Nación que hay 
diez y nueve, por lo menos, que la 
rechazan. 
No diremos que no. 
Pero si es así, muy contrariada 
debe andar la dialéctica en uso 
cesando tanto tarda en convencer á 
esos hombres. 
¿Será cosa de que doble los ar-
gumentos y extreme las demostra-
ciones? 
INCENDIOS 
A las tres de la madrugada del día 
25, se declaró fuego en uno de los bo-
híos del batey del ingenio "Puerto," 
sito en Oanaaí, quemándose once de 
aquellos. 
Según manifestación del encargado 
de la finca, el incendio fué casual. Acu-
dió la policía, logrando evitar la pro-
pagación del fuego. 
E n las primera^ horaa de ¡a noche 
del día 24 se notó faego en una saba-
na, sita en terrenos del demolido inge-
nio "Ouatro Pasoa," Oanasí, acudien-
do la policía y evitándose ee comuni-
cara la candela á los campos de caña 
de la colonia <'Oon8uelo', y del ingenio 
"Bolvio." 
Se ignora el origen del incendio. 
L A S R E N T A S 1 N T E E I O R E S 
Según loa datos recopiladoa por la 
Secretariado Hacienda, la recauda-
ción de Reatas interiores en el año de 
1900, fué la sigaiente: 
Derechos Reales $ 370.017-96 
Recargo 10 y 3 0t0 178.731-65 
Pertenencias Mineras... 30 
Subaidio Industrial 112.269-84 
Productos forestales.... 1.192-60 
Redención de Oensos... 5.146-36 
Rédito de Oensos. 24.557-33 
Intereses de demora 2.990-30 
Alquileres de fincas 6.483-83 
Efectos inútiles 1.807-67 
Venta de terrenos 8.915-90 
Productos varios 86.771-79 
Reintegros 256-30 
Total $ 798.171^60 
MADERA 
E l bergantín inglóa AUOQ Bradshan, 
que fondeó en puerto ayer, á laa nueve 
de la mañana, importó de Panzaool», 
consignado á D. B. Darán, 17,783 pie-
zas de madera oon 212. 635 piéa. 
A LA PRENSA DB PUERTO RIOO. 
Se les suplica la reproducción de 
estas líneas en bien de una madre que 
sufre: 
•'Se desea saber el paradero del jo-
ven D. Arturo Fernández Rivera, qae 
ae hallaba en San Jnan de Puerto Rico 
cuando la guerra hispano-amerioana. 
A qaien tenga notinia de este joven, le 
aaplica au madre D? Margarita Rivera 
da Fernández envíe loa datoa ál DÍA 
RIO DIÜ LA MARINA (Habana,) 
"EL MUERMO Y L A TUBBELOÜLOSIS 
Ayer se sacrificaron 23 caballea y 5 
mnloa atacados de muermo y una vaca 
tuberouíoaa. 
Se han devuelto á sus propietarios 
3 caballos por no presentar síntomas 
de muermo. 
Quedaban ayer en obaervación 5 ca-
ballos. 
B U F E T E 
E l distinguido letrado don Francis-
co de la Oliva y Pérez ha establecido 
su despacho de abogado en Oonsulado 
número 126, 
Sépanio así sus olientes amigos, 
N O M B R A M I E N T O \ 
Por ausentarse de Sagua la Yice-
Presidenta de la Asociación de "Da-
mas Onbanas", señora Eloísa ÍTúñez 
de Vega, en junta general celebrada 
ei domingo en dicha villa faé nombra-
da para ocupar ese cargo la señora 
María Bernarda Basail de Hernán-
dez. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Oomité de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidenta ee 
cita por este medio á los señores vo. 
cales de este Oomité para la junta or-
dinaria que tendrá efecto el día 30 de 
los corrientes, á las ocho de la noche, 
£'n Soledad n? 19. 
Habana, 26 de Marzo de 1901 
E l Secretario,—Miguel Antonio V, 
Navarrete, 
m m m 
O C T A V A P A R T E 
E L R E G I C I D A 
ÍSit» ííoíslft, i»«blloaíU por U «a»» 6* ttM< Ci. ÍMOolone, »e halla a« rento an LA MOOliV-
SÍA FOM8IA, Obiípo, 1S5.) 
De L a Repúblioaj de Santiago de 
Caba: 
E l partido Republicano, al fin y al 
cabo, despojándese de la esperansa 
halagadora, ha mirado de frente el ár-
duo problema y aceptado su indiscuti-
ble realidad. Venga la enmienda si no 
ea posible rechazarla, pero mediante 
la concesión de ventaias que garanti-
cen al pueblo cubano el disfrute de 
una vida sosegada y tranquila, asi 
provechosa para «1 cuerpo como para 
el espíritu, que lo mismo abra las 
fuentes del trabajo á la iniciativa in-
dividual, que prepare á la generación 
presente para el comercio, sin desdoro 
de laa ideas y de la cultura. 
* 
o * 
De Xa Unión de Güines, en su 
editorial que titula "Labor funes-
to:" 
Realmente eaa labor ha sido traa de 
funesta, lamentable, pnea que todoa 
hemos sido víctimas de ella, bien que 
á nuestro pesar. E n su consecuencia, 
es preciso y urgente atender á mejo-
rar, en cuanto quepa á eatas alturas, 
la situación creada. Deber ea de todos 
poner loa medios que á eata solución 
nos lleve, sacrificando en aras de la 
felicidad de Ouba nueatras ambicio 
nes, noeatros apasionamientos y per-
eonalea conveniencias. 
E l camino seguido hasta ahora 3 0 
conduce á noeatra salvación. Toma-
mos el que señala la reflexión y la pru-
dencia, el que estrecha y vigoriza los 
vínculos de la aolidaridad cubana que 
están debilitados por la acción pertur-
badora que engendra el egoísmo, i a 
inoonaecoencia y la imprevisión. 
CONTINUA! 
mis auiaofil ¡A mi, mh —{A mí, 
guardias! 
Al oirle abriéronse las puertas, y e) 
duque de Guisa se vió rodeado por 
veinte hombrea armados, y á BU vez 
gritó: 
—¡A mi, mia loreneaeal—pero el rey 
ee encogió de hombros y dijo: 
—Vais á cometer una falta muy gra 
ve, primo mío. Oa prendo como medl̂  
da preventiva, porque no quiero que 
loa parisienaea oa conviertan en enae-
fia de la rebelión; pero si no obedecéis 
mis órdenes, si uno de vuestros guar-
dias hace el menor movimiento, oa ha 
réia culpable del delito de alta trai-
oión, y 
— l í quéí—preguntó el de Guiaa, 
echando eapumaraioa. 
— E n eae caao reúno un alto tribu-
nal de justicia en eata misma cámara, 
y antea de una hora oa mando deca-
pitar ante la pnerta del Louvre, en 
donde tuvisteia la audacia de entrar 
ha poco como en ciudad conquiatada. 
E l acento del rey fué breve, enérgi-
ca y centellante su mirada, y parecía 
haber crecido un pie; de tal modo se 
transformó, que Mauricio y el de Eper 
non se miraron con asombro. 
No era aqnol rey de Francia gasta-
do, envejecido, agotado por los place-
res y hastiado y cansado del gobierno; 
no era tampoco el rey de Polonia,poco 
cuidadoso de BU autoridad, sino aquel 
brillante y joven duque de Anjon, que 
destrozara á los calviniataa en Jarnac 
y Moncontonr, y en el qne, pop un mo-
mento, ee creyó que reviviría el alma 
caballereaba de su abnelo Francisco I . 
Su mirada hizo bajar los ojos al duque 
de Gnisa, que tal vez en aquel supre-
mo instante tnvo como un pensamien-
to de la última y siniestra hora qne le 
reservaba an destino. Quíao, no oba-
cante, dar una prueba de audacia, y 
dijo: 
—Tenga cuidado vaestra majestad, 
porque soy el ídolo de los parisiensep, 
SL FEAKQÜEO 
Y LA C O E K E S P O Í Í D B N O I A 
Habana 27 de Mar so de 1901 
So ordena que, de acuerdo oon una 
orden del Administrador General de 
Oorreos de loa Eátadoa Unidos v coa 
la aprobación del Gobernador Militar 
de Onba, por la autoridad de que es-
toy revealido como Director General 
de Correos de Ouba, se pondrá en v i -
gor en la Isla de Ouba, entre Onba y 
los Estados Unidos 4 partir del 18 de 
abril de 1901, el tipo de franqueo do 
méatico y la clasiüoacióii de la correa-
pondenoia de loa Hatadoa ünidoa como 
sigue: 
Primera olase:---!^ cartas y toda la 
correspondencia escrita ó cerrada, 2 
centavo» por cada onaa ó tracción de 
onza. 
Tarjetas postales. Sencillas, 1 oen-
tavo, dobles 2 centavos. 
Seganda clase.—Pnblicaoionea pe-
riódicos, 1 centavo por libra ó fracoión 
delibra cuando sea imodma por el 
redactor ó un agente de periódicoa, y 
1 centavo por cada 4 onzas ó fracción 
de ellas cuando sea impuesta por una 
persoas qae no sea ni redactor ai agen-
te de periódiooí?. 
Tercera clase:—Los libroa, las cirots-
larea, loa folletos y demáa impreaoa de 
carácter misceláneo, 1 centavo por ca-
da dos onaas ó fracciOu de laa miamaa, 
Ouarta clase:—Laa marcaucíaa y de-
más efectos que se pueden remitir por 
correo y que no eatóa i no! asas en las 
tres primeras ciasea, sujeto en todos ca-
sos á las leyes aranoelarias, 1 centavo 
por cada onza ó fracción de onza. 
Jjos derechos de oertifioaoación serán 
da ocho centavos, en vez de disa cen-
tavos como antas. 
Esta orden tendrá efecto el 18 de 
abril de 1901 y abrogará y superará 
todas las órdenes ó inatruocionea ante-
riores que no eatóa de acuerdo coa la 
misma. 
(Firmado) M. O. Fosnes, 
Director General. 
LO DE LA COMPAÑIA DEL OAS 
Ayer prestaron declaración ante el 
Juzgado Especial constituido ea la 
Audiencia para investigar loa hechos 
denunciados por el doctor don Manuel 
Johnson, los eeaores don Eudaldo Ro-
magoea, don Julio Baoardí y don Eme-
terlo Zorrilla. 
Para hoy eatán citados los señores 
don Oándido Lefebre y don Eduardo 
Delgado. 
HUEVO ALOALDS 
E l día 1° del mea entrante pasará á 
ocupar el puesto de Alcalde Municipal 
de esta ciudad, el actual Secretario de 
Juatioia D. Miguel Gener y Rincón, 
por pase á la dirección de la guardia 
rural de la isla, del señor don Alejan-
dro Rodríguez, que la desempeña ac-
tualmente. 
E l uombramienío del señor Gener, 
aerá acordado por el Ayuntamiento en 
una de laa primaras seaionea que cele-
bre la Oorporación. 
Felicitamos al señor Radríguez, por 
que al fin verá aatiafeohoa ana deseos 
en eae nuevo nombramiento, al cual 
aspiraba deade hace ya fecha, y en el 
qae nos consta estará más á gusto que 
en la Alcaldía. 
EL SBÑOE SANGUILT 
E l señor don Manuel Saoguiiy ha 
presentado laa renuncias de los cargos 
de Delegado á la Oonvención Oonsti-
tuyente y de Vicepresidente del Oomi-
té Ejecutivo del Partido Repnblicano, 
fundado en que eata agrupación sos-
tenta ideas absolutamente contrarias 
á las qne él expuao sobre la ley Platt. 
KEOAUDAOÍÓN MUNICIPAL 
E l Aycntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer por difereatea concep-
tos, 10.467 peaosSé centavos en mohe-
da de loa Estados Unidos. 
/ / m i 
M A R I A B A K B R B D D Y . 
SACERDOTISA DB UNA NUEVA RELIGIÓN BN LOS ESTADOS UNIDOS. 
E n los Estados Unidoa, el paía 
de las novedades y de laa sorpre-
sas, ha aparecido una nueva re-
ligión. Be denomina "Oienoia 
Oriatiana", y la señora María M. 
Baker Eddy, cuyo retrato pre-
sentamos aquí, ea la sacerdotiza 
suprema. E l número extraordi-
nario de "creyentes" coa que ya 
cueata esta aneva aecta no obs-
taate ser moderaísima, eatá llar-
mando mucho la ateacióa. Pre~ 
tendea eatos aaevoa viaioaarioa 
no solamente atender á lao nece-
sidades espirituales de sna adep-
tos, sino á laa de su cuerpo ma-
terial también, ea decir, ejercen 
la medicina, y es el ejercicio ile-
gal de eata profesión el que aca-
ba de atraer, contra la Secta, 
disposiciones Legiaíativaa espe-
ciales, y contra sua sacerdotea, 
procesos ruidosos en el Estado 
de Nueva York. Por supueeto 
que eata reaonancia ha servido» 
máa bién que perjudicado, al 
nuevo Oredo. 
Ko podemos menos de traducir algunos do los conceptos contenidos en el 
alegato de defensa presentado por esta Señora al jurado que conoció del aaan-
co de BU última demanda, por máa que estos conceptoa aeaa tau vagos y tan 
extrañoa como es nebnloaa y míatioa ¡a muyóte Aaglo-Sajona. 
"¿Qaé fué primero, la Mente ó la mglioiíial Si la Mjnte fuá primero y 
uni-exíatente, entonces ea la Mente y 00 la mataría quien debe habar sido la 
primera medicina. Siendo la Meato al Tjda, ólla hizo la madicina; pero eaa 
medicina era Mental. No pudo haber sido nada extraño á la naturaleza y mo-
do de acción de la Mente, porque la Verdad ea el remedio de Dios contra toda 
olaaa de errores. 
Es patente que Dios no emplea ífrogaa ni higiene, ni laa proporciona para 
uso humano, de otro modo Jeaúa laa hsbrí* empleado ea sua curaoiouea. E l en-
fermo eatá mil veces máa perdido qae el pecador si no puede confiar en la ayu-
da de Dios, porque el paaador ai paa ia. íja M^ate divina aunoa llamó madi-
aiaa á la materiaj la materia requirió oraanoia material y hamana para poder 
qer conaiderada como medioiaa; pero esto m imposible, porque la materia aia 
!a mente no eatá sujeta al dolor. L a llaga maniflaata simplemente vaaatra 
creencia en la pena: y á esta creencia de dáia al nombra de llaga. Y ahora, 
administrad mentalmente á vuestro pacieata una dóala oonoentrada da "Ver-
dad'* respecto del asaato, y muy pronto oorsróis la llaga. E l hecho de que la 
peaa no puede existir allí donde no hay menta mortal qua la sienta ea una 
prueba de que eata llamada mente es la quo sa hace au propia penaj ea decir, 
su creencia eu la pena. 
Lloramos porqne otros lloran, boatezamoa porque qtroa bostezan, y tenemos 
viruelaa porque otroa las tienen. Oaaado este contagio mental se entienda 
bien, seremos máa caidadosoa ea nuestras oompaüíaa, y evitaremos hablar do 
enfermedades como evitamos impulsar al crimen. Ni simpatías ai deberes so-
ciales daben teatarnoa á escuchar errorea y mucho manos á propagarlos. 
L a enfermedad, cómo muohaa otraa ooadicionea maaísalea, naca de la aso-
ciación. Sieado uaa ley de la mente mortal el qua muohaa eafarmedades de. 
bea ser oonaideradaa como oontsgioaasi, cata lep obtíaaa crédito, y por la aao-
ciación se atrae el miedo que crea la imágoa de la e n í e m e d a d y sua oaaso-
cuentes manifeataoiones en el cuerpo. 
L a metafísica de la Oieneia Oristiana, extermip^ la droga y empléa la 
Mente sóla como Principio curativo. L a mataría no ea creadora porque no ea 
inteligeate. L a imagiaación humana ea la que da á una droga el único poder 
que la misma puede poaeer. 
Los narcóticos inquietan la mente mortal y de este modo alcanaaa al cuer-
po, pero dejan ambos, la mente y el cuerpo, ea peores condiciones como resul-
tado de esta sumisión. L a Oienoia (Cristiana inñaencia toda la ''atrata" men-
tal, á saber, la mente y el cuerpo, y prueba así qne la Vida ea continua y ar-
mónica. Nuestra religión amputa y destruya el error á la vez. L a Humanidad 
aale ganando coa esta sincera y profunda ckojía. 
L a profesión de la medicina se originó con la idolatría, coa los sacerdotea 
paganos que pedían á los diosea la curación de loa enfermos y designaban á 
Apolo como al Dioa de la Medioiaa. Sa aupuao qua faé él quien dictó laa pri-
meraa preacrlpcionea, segúá la historia da la miaraa medicina. Ea de aotar que 
Apolo era considerado al mismo tiempo como ei dioa que enviaba las enferma-
dades. Hipécratea volvió la espalda á esos, dioaea y recurrió, en solicitad de 
propiedades curativas, á drogaa vegetales y miosralea. Eato se consideró co-
mo un progreaoj pero en realidad eato 6ÓI0 inirodajo otra forma da mitología 
y adoración pagana. L a suerte fntura y la historia de la medicina materia! 
corresponderá oon la de su dioa materia!. Apolo, quien fué desterrado del cie-
lo y sufrió grandes penalidades en la tierra. 
Laa drogas, las cataplasmas, el whiskey, etc. son auatituciones egtápidaa de 
la dignidad y potencia de la Mente divina y de su poder para curar. 
Más allá da las frágiles premisas de laa humanas hipótesis, por encima de 
los lazos cada día máa flojos de todos los credoa, laa demoatraoiones do la Oien-
oía Oristiana eatán de pie, reveladoras de nueatra religión, y ejemplos de núes 
tra ciencia prática. L a metafísica divioa ea la revolución de Verdad y de Amor 
á Jesucristo, por la cual padeció y aufriá, ia que legó á la humanidad, y la 
que continúa siendo el divino modelo que deben procurar eatander y practicar 
los hombres.^ 
Oomo se habrá comprendido bien loa proaélitoa de eata nueva secta pro 
tenden curar todas Isa dolencias del cuerpo por medio de sugestionea y sin 
ayuda de ninguna clase de medicina. 
Oon BU paa se lo coman! 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E I B U H A L " SÜPEEMO 
Sa la ds J u s t L i a : 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma 'en autos seguidos por el Estado 
contra Manuel Blanco. — Ponente, señor 
Nodal; Fiscal, señor Valle, 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio seguido por don De. 
metrio E. Moenfl contra don Salvador Ba-
ró.—Ponente, señor O'Farril; Fiscal, señor 
Travieso; Letrados, Ldos. Rabell y Martí-
nez. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por don Luis Suarez por calum-
nia.—Ponente, señor No ral; Fiscal, señor 
Travieso; Letrados, Ldos. Viondí y Calde-
rón. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
José Medina en causa por lesiones.—Ponoa-
te, señor Noval; Fiscal, señor Vías; Letra-
do, Ldo. Kobly. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez 
AUDISHCIA 
Sala de ¡o Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don José y don Pablo Menóndez contra 
don Antonio Fernández de Castro en cobro 
de posos. — Ponente, señor Demostré; Le-
trados,, Dr. Cueto y Ldo, Muñoz; Procura-
dor, señor Sarrain.—Juzgado,,de Jaruoo. 
• Incidente en el cuaderno de cuentas del 
abintestato de doña Gertrudis Callejas so-
bre impugnación. — Ponente, Aguirre; Le-
trados, Ldos. Vázquez y Bandini.—Juzga-
do, del Este. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Emilio Cordoví, por lesionea.-
Ponente, señor La Torre; Fiscal, sañor Va-
lle; Defensor, señor Castaños.—Juzgado, 
de Güines. 
Contra Felipe Valdéa Tabeada y otro, 
por atentado.—Ponente, señor Presidente; 
Fiscal, señor Diviñó; Defensores, Licencia-
dos, Rosado y Azeárate, — Juzgado, del 
Este. 
Contra Félix Martínez O'Farril, por ten-
tativa de incendio.—Ponente, señor Presi-
dente; Fiscal, señor Diviñó; Defensor, L i -
cenciado Juara,—Juzgado, del Este. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Santiago Padrón, por rapto.— 
Ponente, señor Ramírez Chenard; Fiscal, 
señor Benitez; Defensor, Ldo. Cárdenas.— 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Silverio Díaz, por atentado.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Benitez; Defensor, Ldo. Rodríguez Cada-
vid.—Juzgado, de Bejucal. 
Centra Oscar Feyc, por malversación.-
Ponente, señor Pichardo; Fiscal, señor Gon-
zález; Defensor, Ldo. Marmol.—Juzgado, 
del Norte. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
Sala provisiona1: 
Contra Francisco Estevez, por harto.— 
Ponente, señor Plazaola; Fiscal, señor 
González; Defensor, Ldo. K.ih:y,—-Juzga-
do, del Norte. 
Contra Joaquín Baena y otro, por estafa. 
—Ponente, señor Piazaola; Fie.ia', snñor 
Diviñó; Defensores, L ios. Figueroa y Fer-
nández—Juzgado, del Esto. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
ASESINATO Y SUICIDIO. 
r, cuando ya estaba en prensa nues-
tra edición de la tarde, recibimos aviso por 
telefono de que en la calzada de Belascoaln 
n0 105, habla aido asesinada una mejar, 
suicidándose después el autor del crimen. 
Pocos momentos después, se personó nno 
de nuestros repórters en el lugar del suceso, 
que es una casa de vecindad, de la que es 
encargado D. Abelardo Infanzón, enoon-
trando allí constituido ai Juez del distrito 
Sur, Sr. Edelman, asistido del escribano 
Sr. García. 
Al constituirse la autoridad judicial, en-
contró que enel centro de una pequeña ha-
bitación, que existe al fondo del patio, se, 
hallaba tendida en el suelo ea medio de 'ÜH 
charco de sangra, el cadáver de una tnajet 
joven perteneciente á la raza negra, y pró-
ximo á la puerta de la propia hihitacióo, 
el cadáver de un hombre, de la propia ma 
que aquella, y el cual presentaba señales 
en el cuello causados por la presión de una 
estos sitiarán y asaltarán el Lonvre 
para libertarme. 
Estáis equivocado, prinjo roio?por-
quo vuestra cabeza caerá. en el mo-
mento miumo en que caiga ia primera 
pnerta del Louvre,—y el de Guisa sin-
tió na escalofrío ea todo el cuerpo.— 
Señor de Bperaon,—a&adió el rey,me 
respondéis del duque coa vuestra ca-
beza. 
, —Señor, — contestó Epernon, que 
temblaba bajo el peso del terrible ía-
vor que le hacíaa ordeaáadole que 
preadiese & ua principe de la casa 
real,—«á .dónde debo llevar á su alte-
za? 
—A una sala del Louvre, y que le 
pongan guardias de vista—ordenó el 
rey, y volvió la espalda al duque. 
—A fé mía, señor, que todo esto es-
tá muy bien,—dijo el bufón coa mur 
cha ingeauidad,—y acabo de perder la 
apuesta que había hecho conmigo mis-
mo. 
—¿Y qué apuesta era esa—preguató 
el rey, mieatras el de Guisa salía ro-
deado de guardias y suizos. 
—Apostó á que vuestra majestad 
daría gracias al de Guisa por ia visita, 
y que luego le entregaría al rey de 
Navarra, 
—¿Y dónde está el rey de Favarra? 
—Aquí, señor,—respondió una voz 
desde el umbral, y se presentó Enri-
que de Borbón dando la mano á la rei-
na Catalina de Médicia. 
Enrique I I I no pudo reprimir un 
gesto de sorpreso al verlos juntos,por-
que aún cuando durante el^reinado de 
Garlos I X había estado ea Polonía,co 
noofa de cidas los principales aconte-
cimientos ocurridos antes del casa-
miento del rey de Navarra con Marga 
rita de Valois, y éntre lots náás impor 
tantes figuraba la muerte de Juana de 
Albret y el odio que Catalina profesa 
ba á los da ia casa de Borbón. 
I Le constaba, por tanto, que sa ma 
A L I O B 
Ayer fondeó en 





dre aborrecía á aquel princepiilo que 
gastaba botas de piel de vaca y coleto 
de lana, y que había logrado burlarse 
de Renato y el Florentino y de ella^ue 
era la verdadera soberana de Francia. 
¿Qué había sido de Renato? Todo el 
mundo le creía muerto, pero lo que 
no debía haber poseído era ei odio que 
Catalina profesaba al da Navarra. Co-
mo decimos, el asombro de Enríqae 
I I I fué grande, y como si Catalina hu-
biese ádiviaado lo que pasába le apre 
suró á decir: 
—Señor, el rey de Navarra y yo so-
mos muy amigos! 
—¡Amigos!—repitió el rey, y miró & 
Cataliaa como queriendo decir: 
—¿Quién eagaña á quién! 
—Lo somos, y voy á explicaros el 
por qné. E a tiempos regresaba aa bu-
que de Tierra Santa.. 
—¿Qaé decís, señora? — preguntó 
asombrado Enrique I I I . 
—Os cuento una historia que tiene 
cierta analogía,—contestó ía reina.— 
En él hallábanse dos caballeros qae 
eran enemigos mortales, porque ios 
dos amaban á la misma dama, y ha-
bíaa hecho un voto muy singular: el 
de no batirse en duelo hasta después 
de su llegada á Europa, persuadidos 
de que Cristo, por cuya tumba habían 
desenvainado la capada y combatido, 
I consideraríA como un sacrilegio y una ofensa ua daelo en aquella tierra sa-grada, 
—¿Y qué más, señora? Os ruego que 
abreviéis. 
—Una tempestad sorprendió al bu-
que, que zozobró. Los dos caballeros 
salvároase nadando, y pudieron refu-
giarse, maltrechos y rendidos, en una 
isla salvaje poblada defieras. Supongo, 
señor, que adivinareis lo que pasó. 
—Los dos caballeros se unieron para 
defenderse de las fiaras, 
— Y se hicieron amigos. 
—¿Me queréis decir, señora, contra 
quiéa teaeis necesidad mi primo y vos 
da aliaros?—preguató Enrique IIÍ. 
—Contra la casa de Lorena. 
—¡Oh!—-exclamó Enriqua IIÍ COZÍ 
indifeienoi».—Lo que ea ahora ao hay 
que temería, 
—Estáis ea un error, señor, porque 
es máa poderosa qua antes, 
—¡Sea! Eero su jefe está en mi poder. 
—Guardadle bien, porque si liega á 
salir del Louvre volverá á las pocas 
horas al freata de ua poderoso ejér-
cito. 
—¡Bahl Cuento con mis saizos,—dijo 
el rey, qne recobró su actitud melaa-
oólíoa ó indiferente, y Catalina, me-
neando la cabeza, replicó: 
—Esperó demasiado vuestra majes-
tad para hacer actos de energía. 
—Siempre se eátá á tiempo para da-
oir que se es el amo 
—No, porque el duque no cree en 
vuestra autoridad? 
—Los suizos le dar .la la fe, 
^-Si vaestra majestad quisiere refor-
Panzacola, el bergantín inglés 
dhaw, con madera. 
E L B X O E L S I O R 
Este vapor americaqo salió ayer tarde 
para Nueva Orleáns, con carga y pasaje-
ros. 
zarlos coa unos cuantos ceaceaares de 
gascones. 
—¿Y quién me los facilitará! 
—¡Yol—dijo el rey de Navarra que 
hasta entonces había estado callado; y 
Enrique I I I quedóse pensativo, diendo 
al fin: 
—Supongamos una cosa^ que el pue-
blo de París se subleva y que, como 
tuvo el valor de vaticinarlo el de Gni-
sa, levaata barricadas.. . supongamos 
también, primo mío, que acudís en mi 
auxilio y que os batís contra los sable-
vados, ¿sabéis lo que dirán? ¡Que hice 
alianza coa los hagoaotes! 
—Dejadlos que }o digan,—observó 
Catalina. 
— Y el papa me excomulgará. 
—iBah!—dijo el rey de Navarra.— 
También yo estoy excomulgado y no ee 
me quitó niel apetito ni las ganas de 
dormir. Todo es aocstembrarse á ello. 
— Ss que no quiero ponerme á mal 
coa el papa. 
—Señor,—dijo Cataliaa de Módioip, 
en estos momentos el úaico que puede 
defender el trono de Francia contra 
las intrusiones de la casa de Lorena y 
los furores de na pueblo fanatizado 
por los frailes, es el rey de Navarra. 
—¿Y mis suizos? 
— E n ese caso transformad inmedia 
tamente el Louyre en cindadela, poi-
que la tempestad ya á estallar. 
— Y a pienso fortificar el palacio, pe-
ro soy oomo los que se ponen en cami-
no,—dijo al rey coa macha calma,— 
E L O L I V B T T B 
El vapor correo americano Olî Bttñ, que 
fondeó en puerto ayer á la una de la tar-
de, procedente Trampa y Gayo Rueso, salió 
en la misma tarde para los puntos de su 
procedencia. 
E L B Ü R T O N 
Para Santiago de Quba salió ayer el va-
por noruego B>urton} oon carga de trán-
sito. 
E L A . R Q O N I A 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Matanzas el vópor alemán Argoma. 
qne Ies importa muy poco que después 
de la llegada se caiga el cielo abajo 
coa tal de que durante el viaje no ee 
mojen,—Cataliaa miró á su hijo como 
queriendo adiviaar á donde Iba á pa-
rar,—permito á loa parisienses que ha-
gan barricadas hoy por la noche, pero 
no por la mañana;—Catalina hizo un 
gesto de inquietad,—porque teaemos 
que ir á Saint Denis á acompañar e! 
cadáver de mi hermano, 
—Señor,—replicó Catalina,—ea el 
Louvre hay capillas y en ella pnede 
depositarse provísioaalmeate, No aban-
donéis el Louvre, señor, porque no po-
dréis entrar. 
Bah! Mia suizos ma abrirán la 
- f 
puerta. 
—¿Y quién los mandará dorante la 
ausencia de vaestra majestad? 
— E l señor de Epernon, señora. 
Encogióse de hombros Catalina, y 
replicó desdeñosamente: 
—Vuestra majestad no ignora que 
el tjefíor de Epernon no está dotado de 
graa valor. 
—Si hace falta el duque de QrilIoD, 
sa levantará de la camŝ , 
—¿Me permite vuestra majestad,— 
dijo respetuosameate Mauricio de ü-
zés, que hasta eatoaces había perma-
necido á un lado,—que emita uaa opi-
nión? ¿Por qu^ vuestra majestad no 
deja, mientras se va á Saiat Dénis, 
coa parte de los suizos, al frente del 
resto de éstos, al rey de Navarra? 
-La Liga me lo eohwíft ea car»,—^ pondió $ todo 
Junto al cadáver de la primera, se ocupó 
un cuchillo de cabo blanco, de grandes di-
mensiones y todo ensangrentado, y una 
carta hecha pedazos. 
De las investigaciones lachas por el juz-
gado y la policía resulta que ambos indlví-
duoa eran los inquilinos da dicho cuarto, 
loa cuales hacía unos seis meaes se habíaa 
mudado allí. 
El moreno sa nombraba Victoriano Cas 
tañeda, y la mujer, que era eu concubina, 
só.lo se le conocía por Inés. 
Por informes de laa señoritas María y 
Virginia Carvajal, inqullinas da la habita-
ción Inmediata, se sabe que ayer, comoá 
laa once y media, llegó á su habitación el 
moreno Castañeda, el G«al le pidió á Inés 
que le entregase una carta que tenia en las 
manos, y como ella so negase, cerró la puer-
ta de la habitación, y que minutos después 
se oyó ruido como de dos personas que sos-
tenían reyerta, al propio tiempo que la Inés 
pedia auxilio 
Seguidamente loa inquilinos de la casa, 
presumiendo ocurrió-a algo grave en la ha-
bitación de Castañeda, salieron á la calleen 
demandado la policía, dando lai casuali-
dad de que en aquellos momentos pasase 
por frente á la casa el capitán de la sépti-
ma estación seño? Fujol, y que en la es-
quina prójima estuviera de servicio el vi-
gilante número 318. 
Ambos penetraron en la casa y se diri-
gieron al cuarto de Viotoriano é Inés, pero 
no pudieron franquear la entrada á causa 
de estar cerrada la puerta por su parta 
interior. 
El capitán Pujol hizo abrir un hueco en 
la pared junto al marco de la puerta 7 por 
ella introdujo ía mano quitando Ja %xm,\ 
que cerraba dicha puerta. 
• Al abrir ésta hubo que hacer presión so-
bre una de sua hojas, pues ésta estaba in-
terceptada por el cadáver del moreno Vic-
toriano que estaba pendiente de una soga 
uno de cuyos extremos estaba amarrado a! 
marco superior de la puerta, y el otro que 
era un lazo corredizo lo tenía pasado por ei 
cuello dicho moreno. 
Como quiera qua al entrar el capitán Pu-
jol el moreno Victoriano aun presentaba 
señales do vida; le cortó la soga, paro di-> 
cho individuo falleció minutos después. 
En medio de la habitación estaba el ca-
dáver de la desgraciada Inói, como ya he-
mos descrito. 
Momento después que o\ capitán Pujol 
llegó el de la quinta dem-iarcación señor 
Portuondo, acompañado del teniente seüor 
Gravo de Peralta y Sargento Valcarcel, ha-
cióndoao eargo de la ocurrencia, y dando 
cuenta de lo sucedido aljuaz del distrito. 
respondió Enrique I I I meneándola 
cabesa. 
—Yo desbaré la Liga,—dijo el rey 
de Navarra. 
—No, por q le el papa me cxoomal-
garla. 
—jVoto á brios!—murmaró el rey 
de Navarra al oído del bafófl.—flay 
gentes qua no pestañeaa ante nn oa-
ñóa y se eohaa á temblar ante ffa 
fraile,—y levantando la voz y enaa-
rándose coa Enrique III,Ae dijo; 
—Yeo que vuestra majestad ao quie-
re aceptar mis servicios. 
—No me pasa lo mismo t m vuestn 
amistad, querido primo, contestó el 
rey e s t rechándole la rosno. ¿Oómo es-
tá mi hermana Margarita? 
—Bien, pero se abarre ea Kerao y 
quisiera volver al Louvre. 
Frunció el rey el entrecrío, y re-
plicó: 
—Eso no, porqae el papa podría fe* 
cómodarsej y mieatras que el rey da-
ba estas muestras del ingenuo terror 
hacia el papa, oyóse bajo Jas ventanas 
el canto de difuntos,—ahí están los 
frailes y penitentes,—añadió acercán-
dose á ana ventana,—vamos á acom-
pañar á mi hermano á Saint Dénip^ 
—¡Tenga cuidado vuestra ma^sía{f„ 
porque á su vuelta encontrad!*- barrí-
cadas!—auguró O^taüoa (^a ¿ríete â  
oento. 
—Ouento coa mia suizos,—dijo En-
rique I I I que, coa esas palabras rea* 
keconocid'í el oadiivor de Iu6á por el mé-
dico del centro de Boeorro de la ue^uada 
demarcación certificó que presentaba once 
heridas con instrumento pórforo cortante: 
una en la región pectoral izquierda, otra 
en el hipocondrio del mismo lado; otra 
dos míis pequeñas, punzantes sobro la re-
gión mamaria izquierda; otra al nivel del 
primer espacio intercostal lado izquierdo; 
otra en el octavo espacio, porción lateral 
del propio lado; otra incisa que divide todos 
los tej dos, en la cara interna del brazo 
izquierdo y dos más en el antebrazo del 
mismo lado. 
La muerte de Victoriano fué cortiñeada 
de asfixia por extrangalaoión. 
Por orden del señor Juez fueron ocupa-
dos los fragmentos do una carta qne esta-
ban esparcidos por el suelo, escrita con 
tinta, pero inteligible, pues sólo se pudo 
leer á la simple vista, la palabra Ibanes. 
El teniente Grave de Peralta, después de 
haber sido levantado los cadáveres y remi-
tidos al Necrocomio, inventarió los mue-
bles de la habitación, cuya puerta cerró y 
selló por orden de la autoridad judicial, 
dejando al cuidado de ella al encargado 
señor Infansón. 
DESPEDIDA.—Para Europa se des 
pide nuestro muy efititnado amigo don 
Alejandro ühao y Sedaño, auceaor de 
80 inolvidable padre en La Propagan-
da Literaria, oasa que, segáo nuestras 
noticias, pana á tnanoa de una sociedad 
jueroantiJ oonstitaíd» al objeto-
Üon el señor Chao se embarca su es-
pose, la joven y distinguida dama üar-
men F . Somera de ühao, obligada á 
trasladarse á otro olima para atender 
al restableciinleuto de an quebrantada 
dalod. 
Dejan en esta aooiedad loa eaposo^ 
Chao muohoa y buenos amigoa que, oo 
mo nosotros, harán votos por la fdlioi-
dad más completa de su viaje. 
LAILUSTEAOION ESPANOLI Y AM E 
RIO ANA.—Por conducto de au activo 
agente en eata isla, nuestro antigu') y 
particular amigo don Victoriano Ole-
ro, hemos recibido los dos últimos nú-
meros de L a Ilmtraoióa fíipaiíola y 
Americana, correspondiente;! a! 3d de 
Febrero y 8 de Mano, aoompañidoa, 
como es costumbre, del lujoso cnader-
,uo de La Mod* KUganle. 
P a r a no extendernos en reabELar 
onabto de notable ooucíuuíia amOos 
númefoa, ya que no lo permitiríaa Ion 
límites natarales de aoa gacetilla, ha-
remos meocióa especial, entra laa íloa-
traciones que engalanan el ejemplar de 
Febrero, de laa viatas del vaatíbalo, es-
calera priucip»*!, derretiría, comedor y 
salón de baile del elegante Casino E s -
pañol de Oienfaegoa, centro de la Oo-
lonía Española de aquella calta ciudad. 
Publica, asimiamo, el retrato del emi-
nente patriot* y respetable homore 
público don Vicenta Villar del Valle, 
qce preside 1» S luiei^d, y que ootno 
bien dice L a liuslranión, la ha coloca 
do á gran altura, auxiliado con el ma-
yor acierSo por el secretario general, 
señor Martínez, don Tciao, y no Priao, 
oomo escribe el colega. 
L a Ilmt.raoión Española y Amerloana 
ea Jiña publicaoióa que par momentos 
oonüctna el crédito y proatiglo de su 
nombf&. 
PAYUBT.—Por primera vez en la 
temporada fl« pondrá hoy en eaoen a 
la ópera cómica en trea aoto* E n 
busca dsfelioidad. 
Jfjoa papelea de esta aplaudida obra 
—original del maestro Sappé—han si-
do reoartidoa de eata suerte: 
Conde (Jualteiro, Sr. Majeronl. 
Stella, hija del Conde, Sra. R. Deruboia. 
Fanny, amiga de Stella, Sra. Bettinl. 
Kodoldo, afiliado del Conde, Sr. Deru-
bels. 
Casimiro, criado de Rodolfo, Sr. Poggl. 
Trash, módico, Sr. Damianl. 
Plorina, bailarina, Sra. Richierl. 
Marqués de Reoochefirinl, Sr. D'Errico-
Helboug, oficial de reclutas, Sr. Maj e-
roni. 
Don Cristóbal, Sr. Márangonl. 
Petronila, hermana do Cristóbal, señara 
JMarangoni. 
oz Dramrnt, cero de órge lcs toro d^ 
vírgiWP, aaili1 de dt-monioe y grand«R 
cvolDciones militftrea. 
Bl precio de laa localidades ea por 
demás módico. 
FELIOIDADKS.—Un nuevo oriatiano 
qne es un ciño precioso. 
Ha recibido en la pila del bantiamo 
loa nombres de JOHÓ Francisco Fermín 
y ea el encanto y adrración de sos pa-
drea, el doctor en farmacia JOPÓ Serra 
y an bella espoaa la si-ñora Francisca 
Bayo de Seira, licenciada en la misma 
facultad. 
La graoioíia pefiorita Conobi|ft Sala 
y el joven Enrique Bayo fueron padri-
noa del nuevo y angelical cris'ianito. 
L a ceremonia, ffectuad» en Nueva 
Gerona el día 17 del prepente, reunió 
á las familias más distiegoidaa de la 
localidad en í» elegante residencia de 
loa esposos Serra. 
Sí«a f«llz, muy feliz en su paso por 
la tierra el qne ea hoy ángel de luz y 
alegría de un hogar. 
ESTA TARDE.—Las dos novenas car-
melitaa que vienen optando por el ac-
tual Champion, la del Fe y del San 
Franoieoo, medirán ana fuerzas esta 
tarde. 
Hora: laa trep. 
Terrenos: loa de ooaturabre. 
FIESTA ÜOLKOIAL. —El director del 
colegio t.l Siglo X X , don José J . Lle-
reno, ha tenido la atención da invitar-
nos al centamen artíatíoo—literario 
que celebrará en la noche de hoy jue 
vea, este acreditado establecimiento 
de enseñanza. 
Hé aquí el programa de la fiesta: 
Primera parte 
Io II Trovatore. Ejecución al piano por 
las señoritas Hortensia y Antonieta 
Gual. 
Lectura de trabajos sobre el Desea-
brimiento de Amórloa, compuesto 
por niños. 
Breve exámen de Gramática. 
Resolución de problemas aritméti-
tloos, por niños. 
Angela Serennde. Serenata de Braga, 
Canto, piano y violín, por la señora 
March de Granados y el señor Can-
elo. 
Breve exámen de Inglés. 
Segunda parte 
Presentación de trabajos sobre la 
vida de Colón, compuesto por niños. 
Cortas é Iraportan'os preguntas de 
Historia do Cuba. 
Rapsodia de List námero 2, por la 
aeñora March de Granados. 
Resolución de problemas aritméticos, 
por alumnos. 
Preguntas Interesantes sobre puntos 
geográficos ó historia de América. 
Discurso por el señor Juan Gualber-
to Gómez. 
laa siete y medía oo punto dará 
comienzo esta fiesta. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeóh haoe teataounto y en au 
primera elafianla dispone lo qne signe: 
'•Knego á rala herederos que hagan 
procederá mi autopsia por nu módico 
afamado, porque deseo conocer la oau-
aa de mi muerte. 
Una boca esmaltada de dientes lirn-
piou y aanoa constituyen el booquet 
de la hermosora aoatenid » por el Licor 
del Polo. ¿Oaantaa conqoiataa no se 
deben en íflnropa al uso diarlo del Li -
cor del Polo! ¿Onánta» señoritas no 
deben so felicidad al señor Orive au-
tor del imponderable dentífrico espa-
ñol? Con un frasco que vale O realea, 
hay para doa mesen de nao diario.— 



















L a acción de En hmaa de felioidai ae 
desarrolla de este modo: el prólogo, en 
el castillo de Baviera; el primer acto, 
en París; el aegundo, ea el ü impa-
mentó de Fredenksald; y el tercero, 
«n Venecia. 
L a empteaa de Tomba ae esmerar á 
en presentar la obra con todo el lujo 
de vestuario, atrezzo y deuorado qne 
requiere. 
LAOBNSUKA DE TEATROS.—ES muy 
plausible el acuerdo del Ayuntamiento 
de orear nna Inspección y Censara de 
teatros, á fin de impedir en éatos todo 
género de inmoralidadea. 
Haeta ahora ha venido practicando 
indebidamente las funcionea de censu-
ra la Secretaría de Gobernación, pnera-
ito qoe suprimida la previa censara dos-
4e el e3o de 1881, ae facultó por otra 
jSReal Orden á las autoridades gnbarua-
tivaa locales que exigieran de laa em-
presas Ja preaentación de laa obra», va-
rios d^a antea de representarla, para 
impedir que en ellaa pudieran mentar-
se palabraa que ofendieran la moral ó 
las bnenas oostumbror. 
E n laa capitales de provincia ejar-
oía.'1 sotas funciones los gobernadorea 
civiles; pero trasladada» á los Ayunta 
miedos todas las relativa» al orden 
público f á espectáculos, lo lógico es 
que esa r e v i s i ó n de obras pase á loe 
Alcaldca. 
Oon esto, no sólo pe cumple la ley, 
en su espíritu y en let^a, eioo que al 
propio tiempo se evitaran 'íójifliotos 
•que pueden surgir de U difereneis de 
•criterio entre el Ayuntamiento y la 8a-
«retaría de Gobernación. 
B L ENCANTO.—Práxlmaa están á 
terminarae la\s obraa queso vieuei rea-
lizando ea la oarja da Ncptaao y 
Aguila. 
iSo el nuev.j local y en sitio tau cén-
trico üerá instalado E l Encanto, la 
acreditada y popular peletería esta-
blecida en la calle de San Rafael. 
E l amigo Kojgada, dueño de E l En-
canto, no ae ha parado en palillos. 
Allí iodo ea de buen guato, lujoso, 
flamante! 
No pasarán miii'.hoa días sin que 
tengamos el gusto de dar cuenta da la 
apertora de E i Enoanío en au nueva y 
espléndida casa. 
. Faltan nada máa que lijeroa detalles 
de pintura y decorado. 
ALBISÜ.—Oon E l Cabo Primero, á 
las ocho; Gigantes y Cahtzudos, á las 
nueve; y La banda de trompetas, á las 
diez, ha combinado la empresa de Al-
bisu el programa de eata noche. 
L a sefíorita Soler, Charito, toma par-
te en las dos tandas primeras de la 
fnnción. 
Lo cnal equivale á nna buena entra-
da y muchos aplausos. 
EN TAOON MAÑANA.—Abrirá ma 
ñanasua puertas el Gran Teatro para 
nn espectáculo de carácter religioso. 
Trá'ase de la representación d^l 
sublKCie drama en cinco acto y vein&í* 
tréa cn^dros que lleva por t i t u l ó l a 
Pasión y Muerte de Jems. 
De sa desempeño está encargada la 
Compañía Oómioo-Dramátioa que di-
rige el primer actor don Arturo B u -
xens, el intérprete de Pantoja en las 
representaciones de Eleoira que nos 
ha ofreeido Albisu. 
Para que el espectáculo revista el 
«mayor lucimiento posible, anúnciase 
que habrá todas estas cosas: decorado 
nnevo—obra del aplaudido eeoenógra-
io señor Oreflpor-«-e«cog¡do Testuario, 
brillante atrezzo, marchas iúnebres 
melodías sagradas por la oiqnesta, 
tftutforpiacipoe*, i pees de tecgala, 
Casino fspaüol ds la iabana, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se convoca 
por este medio á los señores socios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ha de celebrarse el domingo 31 
del corriente. La Junta dará principio á 
laa siete en punco de la noche, en virtud de 
acuerdo de la Junta Directiva. 
También se pone en conocimiento de loa 
eoñores Bccice, que á la disposición de los 
mismos so halla en Contaduría el proyecto 
de presupuesto general de la Sociedad 
aprobado por la Junta Directiva, cuyo pro-
yecto, con arregio al artículo 37 del Regla-
mento, debe ser dlaoutldo y votado en la 
Junta general ordinaria correspondiente al 
último domingo del mes de Marzo 
Habana 20 de marzo do 1Ü01 Lucio So-
lía. G 9-22 
U COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü B A 
de la 
Viuda de Manuel Oamachp é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
(12fi S M a4-ll 
D I N E R O 
«obre alhajas y valores. 
IJTTBIiés MÓDICO. 
EN <(LA NUEVA MINA" 
8, BEJENAZA, 8 
Manuel torrente. 
OF61 clt 12 2\ lí% 
Dr. J o s é í U 
MÉDICO CIRUJANO 
Esfemedades de los oídos, 
Gastro-íitegllnaleiiy nerviosas, 
Consulta» de 11 tf 1 do la tarde j áe i á 
8 de la noche. 
Mural la esquina á Villegao, altos. 
o 284 p 14 F 
C O M P L A C I D O S 
Varios acoionietas de Cárdenas y Jácaro 
D02 suplican la inserción de lo slguíentet 
PROPOIIOIÓÍÍ DBL BESOIÍ CASTASBDA PA-
RA LA ADQuiaroióir DK L A IUPEESA 
DB ClRDBMAS Y JÚOABO, 
Resoltó a) fln lo que era de preverse. El 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General de ac-
cionistas de Cárdenas j Jácaro do esta 
proposición • 
El Sr. Cano ha hecho lo que ningán otro 
Presidente de las Compañías anónimas de 
la Isla; negar al mayor accionista de Cár-
denas y Jácaro la lista de accionistas, para 
imposibilitar que ae reforme el Reglammto, 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
narse coa atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ac-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras partes de accionistas, que re-
presentan cerca de seis millones de pesos, 
de los ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si esas dos torceras partes 
de acciones las poseen los que al firmar se 
dijeron ser sus dueños, como si desde el mes 
de Septiembre, ea decir, en siete meses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese pedido ol Contador ir vien-
do la legitimidad de dichaíi adhesiones; y 
por áltimo, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la proposición riel Sr Castañedii 
qne m ŝ adelante copiamos, y que sabemos 
ea aceptada por la inmensa mayoría do los 
accionistas, bajo el pretexto de que es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pu'io el Sr. raatarieda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón de pesos, 
pero lo que PÍ aeoguramos ca qne, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva do Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro de las leyes, que 
son en la materia los Estatutos de Cárdenas 
y Jácaro, delirerar sóbrela proposición de 
fusión presentada por el Sr Castañeda; y 
el razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Jácaro no crnsenlían la fusión 
ni vouta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hicer posible la fus ón; y 
todavía eata reforma no está aprobada por 
el Secretario fie Comercio; y si esto es así, 
como pudo deliberarse y recbazar&e en Fe-
brero de 1S99 una proposición que no cabía 
en los Estatutos hasta Marzo de 1901? El 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Jácaro, 
fer. Ctírra, Un conocedor de las leyes, no 
no puede estar conforme con el Sr. Cano 
En todo» los centios mercantiles se critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y los 
socios del Cas'no Español, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuerte» tenedores de 
acciones de Cárdenas y Jácaro, están dis-
puestos á protestar unte quien haya lugar, 
déla conducta del Sr. Cano. 
Todo el mondo se dice; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á per recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
qne cite á Junta de accionistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Poro el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los acoionistas de Cárdenas y Jácaro que 
queremos la fusión, eontamoa varios alia-
dos que se llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de na hombre de negocios como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
Señof. Presidente de la Empresa Unida 
de los Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jácaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando io dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamoc 
á V. se sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
proscripta en el art culo séptimo del mismo 
para oír y aprobar, si hubiere lugar, la 
proposición de fusión entre esta Empresa y 
otra análoga que so nos ha comunicado in-
dividualmente por el señor don Tiburcio 
Castañeda, accionista también de esta Em-
presa, y que á la letra dice así: 
"Sr. D accionista de la Empresa 
Unida de los Cáminoa de Uierro de Cárde 
ñas y Jácaro. 
Muy SrJ mío: 
En representación do varios capitalistas 
y por mí propio, t«ngo el honor de propo-
ner á V. la fusión de esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
l " Los acolonlatai de la Empresa de 
Cárdenas y JAcaro convertirán sus actuales 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (cna-
rontislete libras esterlinas y diez chelines) 
en •«obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medjo por ciento de interés anual, con la 
garantía do la actual línea de Cárdenas y 
Jácaro, £47 y 10 chelines (cuarentisietc 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y medio cor ciento 
de dividendo acumulativo, y £'20 (veinte 
libras esterlinas) de prima, en acciones or-
dinarias; de suerte que por cada aoción do 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlinas) en los valores 
expresados; ó el importe íntegro de cada 
acoióu á la par, en oro español, ó sean 500 
posos oro español, y además diez por cien-
to de prima también en oro, ó sean 50 po-
sos también en oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Jácaro per-
cibirán además, como dividendo, las util i-
dades líquidas obtenidas antes del día de la 
fusión. 
2» La Compañía de Cárdenas y Jácaro 
aportará á eso contrato de fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de áti 
les, así como también todos los créditos 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? de Marzo de este año, 
y el de dividendos por pagar; y el que sus-
cribe se obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos loa 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro, propios y corrientes en 
el curso de sus negocios, que existan en 
fecha de la fusión. 
3* El que suscribe se obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la correspondiente escritura de fu-
sión, se comprometa á arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y Jáca-
ro y su material rodante para hacer máfl 
económica su explotación, y cuyo costo se 
calcula en unas £200,000 (doscientas m¡i 
libras esterlinas.) 
4a La hipoteca que para el cambio do 
las acciones de la Empresa de Cárdenaa-y 
Jácaro, en la parte que se entregará en 
obligaciones hipotecarias ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento do interés, y 
para el arrsglo de la vía de que se ha he-
cho mención, se constituirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bre las óctuples líneas y propiedades dol 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, y com-
prenderá también algún capital necesario 
para futuras extensiones y pago de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un rnillón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millones de peso?, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, que vale 
hoy ocho millones de pesos y que podrá 
valer hasta nueve millones, cuando se haya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
5a Las aceiones preferentes que se han 
de dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Jácaro, tendrán la garantía de los 
productos de dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Jdoaro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir }a cantidad necesaria 
para el pago de intereses y amortizaciones 
de las hiputeeas. 
6* El interés y dividendo, respectiva-
mente, de laa obligaciones hipotecarias y 
acciones preferentes dadas ea cambio de 
las acciones de Cárdenas y Jácaro se em-
pezarán á contar desde el primero de Julio 
de 1901, si se hiciere la escritura do fusión 
antes de 30 de Abril próximo, y desde el 
1? de Enero de lt>02 si so hiciese la escri-
tura de fusión antea de 30 de Noviembre 
próximo, pero después del 30 de Abril. 
7̂  La8 fechas en qp.e so pagarán los in-
tereses de las obligaciones hipotecarlas se-
rán en primero do Febrero y primero de 
Agosto oo cada año. Los dividendos de 
las accione!? preferentee se pagarán por se-
mestróS, en los meses de Abril y Octubre 
de cada año. 
8a La escritora de fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y ei esto 
no fuese posible antes del 30 de Noviembre 
de este año. 
9a Esta proposición puede ser modifica-
da do comán acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Jácaro. 
10* En esa misma junta se designará la 
persona que representando á la Empresa 
de Cárdenas y Jácaro en el otorgamiento 
de la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
11a So abocarán por el que suscribe to-
dos los gastos de escritura, doa testimo-
nios, uno de ellos para los actuales accio-
uiatas de la Empresa de Cárdenas y Jáca-
ro, loa derechos reales que se devenguen, 
los de liquidación, del Registro de la Pro-
piedad y demás gastos que originen. 
De usted afmo. a. s. q. b. s. m., 
T IBUÍOIO CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á usted, señor Pre-
sidente, que aunque nuestros nombres 
aparezcan ol pie do diversas hojas irapre-
pas iguales á esta, deseamos todos los que 
firmamos esas hojas que nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda que 
todos deseamos que se convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted señor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. s. m. 
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í m m i \ u Ea n 
DIA 28 DK MAHZO. 
Kstf mes fetá conaaeriiilo ni Patriarca Sun J« é 
E l ClrrtiiíM- o tí en San Láí iro. 
8ar toa 8 xío II f , papa y toi ÍÉSO'-, y f^ter y 
Do.-oUo, irárthet 
tían «txto. oa ,s, tercero de esto nombre, faé ro 
im no. Nació lucia e" fin del tiglo cirnto. 
F i é > leva.lo al pont Üoado ©1 dk 26 de ahnl de 
año 4 !2. c >D e l m-o Un general de) clero y pueblo 
que uneoLs í» mamoria de otro Ijnal. 
Ko 65 f á d ' pjrB'.ieer ol ardor y e; aotiv.j celo coi 
qne ol v gilante pontífice ie aplloó á t e í ^ c t r e v h 
cana las i»ern¡ jloíf.s «•ovedadeii que nacli. u cud, 
dio, resumtando eo la I/lcsia ti primitivo f ;rvor, y 
reutva idc el vi^or de la dlsciplioa ec"eciái>iica. 
L.» igiPid» d^ Ráhena le debA la dicha de haber 
logrado pur obispo á San P.dro C-lsó'ogoi cuja 
V rtad o i o l'< CBept,™ fanfro por di'inn revolaci.-íi . 
8o i poca* ls« igiaii iS tnt.iiruaí de Eom» dcn<íe 
no úofssnzin g andea moLumentos de la m g-i.fi-
ceucia d« «ste grao pontlfio»; «1 «nal, después de 
babor goberuado oou pradeíoia c is.mada ia silia 
di San Polro coica do ocho tH^t, . a.fijando á todí 
la Igl< si* oon cus heróioca virtndee, tLHiló en Roma 
ol i-fio 411. Turo ptr tvetaor en el pontiflca lo á 
Hr n L-ÓQ el Grande, qie había dio como disd. u'o 
«ayo. 
FIK3TA8 S L V I E R N E S . 
8íhaj.ío)onai\»a.—K« la Catsdral la de Torcía t 
la» ocho, y an laa Ueraii !f Iwiaa iae de ooaittm-
bfii. 
forVi ÍÍÍ STaiú—Día 58 - üotrv-^n.í- »la>vr 
á Ntra Sra de laa A g utUa en H*» Pe'i'n» 
Igleua (lela V. Orden Tercera 
da San Francisco <S« ASÍS 
E l Viornea (íe DolorM i las «iete y medl« dé U 
mañana habrá Oomnr Un geperal. A lea ooho y me 
'MR, ao'emne mi«a o*iitada en honor da la SantHroa 
Virgen de Ira DoUrea, ron «ermín por>l Kdo P. 
Ftst A tocio V zquhí. Por la Urde, á laa cinco y 
roedU. el t v U ejerolol» d« laa trea hor^s de 1« 
Saalíilma Virga-. M pié de lá Crar »n la qu» pr*-
dlciri e" R le P. Guurd an de loa FranciacaHoa. K; 
domirgo de «am â por la tarde, i laa oinoo y me-
dia. darS comiana» Ja tierna ceremonia del "StBor 
ea Apn/cnrlilo " ea 1* predicar* el mimo 
P. Guardian ill Jnevea y Vlppnea Santi loa «jor-
eloioa da eo»ta^br« y icrmó» de laa 81et' Píla'.raf 
4 laa dopA d»l Viernes Sanio.—ÍCl Mayordemo 
2 7. 4-28 
IGLESIA DE EEL1N. 
E dia •*« fliísta de loa Djloroi la Vi gin: á 
laa Rhibrá mtsa oar.tada. A l a « ' i de la tardo ae 
tendri la Corona Do'orraa en l i q ie prodigará e1 
P B iyona 8 J y »o c l a r í n variaa eatrcfaa del 
Stabat Mater dol M. L a íeama. 
A. M. O, G. 
. g'35 3 as 
Iglebia de Moascrrate 
E ' día veinte comeiifarí la novena de la Santísi-
ma Virgen da loa Doloraa con miea «nntada á laa 
E l ¿la V9 i la nilama hora golemno íesta oon aer-
m(Sn á otirgo del B . P. Gregoiii de 1* Ord^u d» 
8, F . 
F I Pír ooo y la? 3i:narerao suylioaii 1 a ai-iiteaoit, 
a tan martosoi t a1 tos. 
. 1»P5 . 8-21 
íísrxaoiaes qno se lia a de predicar 
en ISÍS prisneros seis meses del 
afio 1901 ea la Saata Isrlesi* 
Caíedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
M x r ^ a . - L o s D'»loroa de Nuestra Hofiora: Ca-
nónigo seCor Penitouoisrlo. 
Marao 29 —Da dos £ trea de la tardo: Canónigo 
aoñor feíanabit. * 
Abrti 7.—Pasea» de Esaarroooldn: Iluslríelmo 
aenor Dean. 
Abril l i —Domiüaa lu Alble: Ihistríalmo aefi*. Dean, 
Abril 21.—nominlua 3» detpjóa de Puadua: Pret-
oítero señor Araajo. 
Abril 28 -Domü. ioa 8? Patrocinio Sr. San Jtté. 
rresbítero Sflñor Aranjo, 
Mayo 5.—Do nini-a 4» daapaéa de Pascua: Pre 
bebdado aefior Cot>de. 
M iyo 1'2. —Dominica 6? después de Pascua; Ilus-
trísimo Señor Dean. . 
E11 íQ 
UNA B U E N A DiGESTlON 
UN 
UN C E R E B R O PODEROSO 
Y NERVEOS F U E R T E S 
Mejores son estos quo las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces quo podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla dol Dr. 
Ayer devuelvo la salud á todo el 
mundo. * 
Preparada por el 
Dr. J. O. Ayer&Ca., Lowell, Mass.. E.U.A. 
L A D E P 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
I B S L E I O - I T I I ^ O ? 
Ea qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIGOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la únioa que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas ea»-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
Í C L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
e 19Í5 
EL DOS CS MAYO, 
iipesa JOYERU. ¿ipIesS 
Nicolás Blanco. 
BD eetG>Dt¡gao y reputado e t̂ublf. 
cimieiito existe un gran eurrido de 
prendas de oro y brillantea de todíst» 
olasea y precios. E a relojes IOB hay*d6 
oro Suizos, Liaucb, Alemanes, Ag-
mand y de todas laa fábricas más a 
creditadas de Franoia y Suiza. Joye 
ría antigua y moderna, perlas finas, 
corales, esmeraldas, rubíes orientales^ 
zafiros, &o, &o. 
Para hacerte de prendas de valor 
inestimableá precios baratos, hay qu« 
acudir á E l D o s de M a y o , Angelee 
ndm. 9. J » * 
Nota.—Bn ol referido estableoimien 
to ae compran toda ciase de joyas de 
plata, oro y brillantes. 
N i c o l d s B l a n c o , A n g e l e s 9. 
2:51 a 7 s 7 M í 
ns 
MSDÍOO CISÜJANO 
l e l a s FacwFsadaa do la H a t n . f * y 
N . Tork . 
Eepeolalieea eu ©nfermedadea fíoc etae j 
aomiaB ó quebradura*. 
íJabiuobe (provlaionaimente) en 
M , Amistad, 
Oousultaa de 10 á 12 y de i á 4 
GRATI» i'ARA LOtí JPOBHKS, 
O 405 
or^ain.a&i por diferentes 
pruiczpalmeiUe, 
Utdbo trabajo mental 
corporal, la anemia, rquitismo, albuminuria, ep general por toda 
de excesos, encuen* 
t fa en el 
t a * 
» SARRÁ| 
(Mi^RCA REGISTRADAS Ü .) 
m m m 
mejor y íhás eficaz V 
lo, presentado en 
\$> torntia m á s adecuada 
compos ic ión y 
por lo ^ue T̂ a obtenido el 
N e u f o - T ó n í c o S a r r á 
!a ^ r e s o ' i p c i ó n de los 
S r e § , Fí fcultat ivos . 
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A L A . ESPAÑOLA IDHELD DE GALICIA Y OTJRAS 
efOp. d e l ] l( \undlo. 
Depósito y escritorio, Sol n». 85, 87 y 89. 
- A B A T I W E N T C ? 
las - J E ' ^ f ^ ^ l O W B U B Q l . _ C p G H E T 
^ 3 C I V X I ^ ,b « ^ ^ S f A l 3 - - - ^ I S ^ S 
ncmedlo 
PARIS, Í 3, H'jpd 
14 REUI 
JOSÉ SARRÁ. HAB&NA 
ÍÍOTA: Sí tiene Vd. dífí^üítad en con- O 
Bcj^dflp, escríbanos y tendremos eí ^ 
gusto de remítírseío por conducto A 
de su Fafujacculíco, X 
C 181 312-29 B 
Consnltaa excl-asivaments 
para enfermos del pecho* 
TraUralsato especial da Va* afoocionea dal pui-
oión y do los broaqulos, Neptano 117, do 12 á 2. 
o435 3fi-5 M 
deglicero fosfato 
de cal oon 
BENEDICTO 
O R E O S O T A L 
Preparación la máa racional para oar»r la tuherouloels, bronquitis, catarro* oióni-
oos, infeeoiones gripales, enfarmelados consuntivas, inapetencia, d/ebilldai general, 
postración nerviosa, nonrastenia. impotenoi», enfermedades mentales oarUsa, raquitis-
mo, esorofuliamo, etc. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, Ban Bernardo, 41, 
Madrid, j principales farmacias; y en la HABANA en casa de la Sea. viuda de D. 3o»é 
Sarrá, Teniente Bey, 41. o 1476 alt 1 0 
ÍMU1.SI0K GREOSEWA 
Cora las towes rebeldes, tíaia y demáa eniennedadea del poctóic, 
r 552 *>* 2fi-S«Mí 
h o c o l a t e L A F I i O H 
- D E -
SEMANA IVCA 
\ 
ee han recibido los últimos nuevos modelos de calzado de Iss 
principales fábricas de Europa y los Estados Unidos, eu 
U NUEVA. BRISA, Galian» 138, entre Reiíia y Salud. T. 1197 
TODO BUEHO, ELEGANTE Y BARATi 
C 550 alt J3-2fi M 
O a m e L i q u i d 
del Dr. R. VAL.DI23 G A S C I A (Montevideo) 
PBÍMIADA CON MEDALLA DE ORO Eíí VARIAS EXPOSICÍ03ÍES 
EZOBLENTE TONICO Y PODEBCSO A L I M E N T O 
Está indicado en toda clase d© debilidades y enfermedades del efiltf- S 
^ rafígo, hígado ó intestinos^ anemia, tisis, eaurófal», ehfermedadea ñgn- S 
fe das, en el ernbarajo y lactancia, en el estado raquítico, en tas cbhylie* Ú 
rj| oeooias difíciles, por ser de fácil digestión é iamfjarabio restaurador g 
^ de las fue i?^8 , S 
^ 1 DB VENÍA E S TODAS U S FARMACIAS Y D E O S U S R I á i , » 
^ W ^ BU a!t ilúifl il*. ^ ^ 
I S L A D E P I N O S 
OTEL "SANTA 
Este antiguo y reformado ©atablecimieato, situado en el paebio de en 
nombre, inmediato ai baBo y manantiales tan renombrados, ae ofrece al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistencia. 
Los preeios de hospedaje atendiendo la situación varían entra 2 J y 3 pe-
sos ORO diarios. 
Informes: SAN R A F A E L N. 1, U E O T A E H A B A N E R O , A G U A 3 O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
T C C T H I S T E S — L a Isia de Pidos situada al S. de m do Cuba y á 
110kilómetros dé la Habana, cuenta con los rápidos vapores Nuevo Cubanoy 
lula, de Cuba que salen de Batabanó los sábados y domingos y Heaan el mismo 
día. O 473 C0-I3 M 
ísm 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas clases— FabriCfK.ióu E^psolal. 
Se facilitan muestras y preoiea á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por m& 
Tallapidra 3, 5 y 7.—Apartado 251—TdéfVao 1287.—HABáNA. 
o 417 1 
O N R A F A E L M O S U Ü E R A 
C O R U Ñ A 
El más selecto de todos los que se importan en esta isla, y el pre-
ferido portadas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
eabor. 
t í n i c o s R e c e p t o r e s : R 0 M G 0 S A & € o 
O F I C I O S ' i s - H A B A N A 
Cta 4̂ 2 
E S T Ó M A G O É I N T E S T I N O S 
A n t t 
ARDftNO 
DlAtTASA t FotWATO D«MUTO, PoreiNA. PAitcaxATin* 
A p r o b a d o » p o r Im. F a o u l t a d d « M « d i « l o « . 
Remedio infalible por ta seguridad de BUS resultados, siempre 
Hl I D A M t^da clase de Diarreas cualquiera que »ea el oriffen dcJ piideoimiento, aun 
U U í l A I I cuando no hayan cedido á otros tr&tamítnto».—Disenteria, IXsp esta f5*^'"»-
cal y Catarro intestinal (enteritis crdnica), ceeand» los TúmHoa y diarreas, deroly iendo al 
tslómago la normalidad de sus funciones, — Ulceraciones del estámaq.o é i*it«stuu>s d*a-
rrcas(n/¡cas é Infecciosas, en ancianos, adultos y m>loa.—Las dispepSíMS,Gastraltias, 
Gastritis, cesando loa cruptot, flatulcncU y acido* do estómae». — 33 artos de exüm 
M A S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 6 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
MIÉMH NO requiere preparacién ui lavado para tu empleo.—Producto inefemivo.—Brillantiti re«ultmdt>». 
m m 9 • Cura en pocos minutos todo dolor por afirudo que sea y espe-
L l f l I n f l S i r t O ^ cUlmeatt Reumatismo, Neuralgias, Geta, Pardlisis,do\orta 
M a a s a A s a w a a w w Musculares de Jíueto, Rifiones y Muelas. —IniiiHponsxhle 
f > K 1 f in A IV T HP J * las familias, viajeros, caladores, por sus inmediatos I . A L i V i A . 1 ^ i U t mfectoa, oa Golpes, Caidas, Contusiones, AlaKullafvras v 
^ Dislocaciones-, cicatriia rápidamente las Heridi t, «TÍ-
. DBL DOCTOS tando el Pasmo, inflamaciones y graves consei tcncia». 
J j * Q A R D A N O VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C$9 alt 15-K 9 
L& EXPOSICION DB PARIS RA REMADO LOS 
U N I C O S E N L A I S L A D E C U B A Q U E O B T U V I E R O N E S T A R E C O M P E N S A . 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
V i l í s p l a i a tener© & C o . H A B A N A . 6 2 , I n f a n t a , 6 » . 
9«I0 
D R . G O N Z A L E Z ^ 
Treinta años do éxito y'iááa 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manejtt 
prodigiosa, son la mojor prueba 
para demostrar quo e 1 LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejov combato I09 
Catarros crónicos, Toses rebol-
des, Expectoraciones abundad-
tos. Asma, Bronquitis y demáí 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil qá 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malofl bo-
moros y tiene una acción tóaíó* 
sobro todo el organismo, do kd 
suerte quo con su uso so ahrft 
ol apetito y so engorda. 
I'ín tormos cansados do toinqa: 
otras medioinas lian roouná^b 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su bonófico inííuío 
lian recuperado el dón más prO^ 
oioso de la vida, quo os la saiuít 
No debe confunoírse ol LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
ok-os quo llevan nombres parér r>\ 
cidos. 
So prepara y vendo en }&V 
BOTICA y DROGUERIA íe S. JOSÉ,. 
Habana 112, Esquina á Lamparilla 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 41» 2Ma 
ni 
do metal blanco Ia de Ia oon plateado 
también de 1" marca J". Borbolla. 
Docena de cuchillos. $ 8-50 oro 
7-50 oro 
7- 50 oro 
4-00 oro 




Id. cuchla. postres. 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaoiias para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio A precios buratmmoé. 
Vis i ten ©ata CAS* qrxo ofrecs 
•entaja de tener todos stms a*tí(ftV 
los marcados cea stis pzeoion. Xf 
entrada es libro á to&ao horas 
dia. 
Borbolla, Compostela 65 
o 488 U M 
m las M M n l i d i a s i a K I B m las l i a r a s 
H é aquí la prueba: 
£21 producto de medio siglo. 
|¡Lo que se podría hacer con 17.000,00011 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
QER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui-
nas de coser, de modo que con este Inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Eíizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil-
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
qne la tierra. ¿Hay alguna otra Campañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas ŝ perioree 
no se hubieran construido tantas. 
nQuó <ie cosas!! IlQué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, UB sin número 
do artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería nna y tujeras garantiaa-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Kelojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de ECAMMOND, últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND, 
mu .1141» 
Señor Editor—Sírvase Informar á sus lec-
tores que si me escriben confldenolalment.e 
les mandaré por corroo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después da años 
de sufrimientos de debilidad nervloaa, pér-
didas nocturnas y partes dóblle» y atrOr 
fiados. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, ha&-
ta casi perder la fé dol género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to» 
dos esto medio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, MicU» 
E E . UU. o 416 1 Mz 
L a visita i M m \ U L E S 
& e«ta l i l a serS 6 no bendloioea al paie; pero la ro-
bftja de un 60 p 3 en todos loa obJíHiB qae enoierr* 
La Protectora de Hierro y Alvaree» 
COMFOSTELA 57, 
entre Obispo y Obrapfa, 
ei una verdad Intangible. 
J O Y E B I A . 
Bd encuentra en eeta eecoión el onrtldo máa oom-
pleto y variado de Jof&s HodernÍBimas y oapriobo-
taa, con y sin piedras preciosas 
A R T I C U L O S D E K K L A N C E Y A N T I G « » w 
DADEH. Los aflolonados no perder&n BU Uempo 
•laitando esta Beooión. 
M U E B L E S Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A ; 
Deade el máo siintnoBO jnego de erla y gabinete 
6 coarto basta el Bja^r más modesto. 
(¡Músicos. . . . oidoll 
C»e rende un par de T I M B A L E S de primera i 
precio de verdadera ganga. 
8053 alt 4a-22 4d-a3 
P L U M A Y" L A P I Z 
A 10 OVOB el número. 
Se admiten taBoripoiones y venden coleoolónet 
de Un preciosa oomo ictoresante revUta en an a-
geneia exolnaiva de San Miguel n. 3. 
c 524 £-22 
R E I i O J E B 
El surtido que ha recibido la Gasa de 
Borbolla es verdaderamente extraordinar 
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes do oro id 32-00 
Id. acero id 2.»-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. do pared para saloneQ, 
comedores, escritorios y bu-
queür garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desda If? haa-
ta 90 pesos. 
V i s i t en esta casa quo ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ioá-
los marcados con sus pracld'fe. L a 
entrada es libro á todas horas del 
dia. 
Bortolla, Compostsla 56 
o t ó l IR M 
M E D I C O OCULIETA, 
Jefa de o'inioa ce lDr . Weck^r en Paria, sfgftn 
oertífljado.—ti ova* .le ooT snt* rie 12 & 5 tarée.— 
Para pobrea enfermes de B £ 10 m^fiana. Sol 6*, en-
tre Aguacate y Compostela. 19(-7 ÍÍS-1811 
YliüS U SUS ARIAS, 
ESTRECHES DSS ÜRE1SA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
(JoEspltas de 3 á 4, Habana 168. 
c 337 13-16 m 
Sfifermedadss del s s t ó m a g o é ÍB-
testinos ezcltmivamente. 
Dlngntfatlco poi ol anétlislB del oontonido «stoma 
eal, pTocedlmiento que emplea al profesor HArenti 
tfel HoBpltAl St. Antonia de París. 
Conaóltaa de 1 á 3 da la tarda. Tiamparllla n. 7 i 
altoa. Teléfono 874. o 5F0 18-23 Mi 
A N G E I i P . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedioa con pro fe venóla & la cnraolfin de en fe? 
medadea del eotímago, Ligado, baio tí InteotinoB y 
«ufemedadoí de niBoa. Concnlína diarias do 1 4 3. 
Lní 2ÍÍ, c (523 26-20 Mz 
• Br. A&drade 




Consultas de 1 á 4. 
26 21 M 
ENRIQUE R01G. 
Abogado y Notario. 
A O-"OTAR 81, (alto»). Edificio del 
B a n co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
C 459 26 9 Ms 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L DR. REDONDO. 
L a cura se efectúa en 20 días y tn garantiza. Rei-
na 83. Teléfono 1,520. 
o 388 1 MK 
Oixujano de la Casa de Salud de la 
Asoeiación de Dependieatca, 
ÜonsultRa de 1 íl 3. San Ignaoio 46. Domicilio oer-
tlcular Cono 576 Teléfono 1905. 
«ISQS 156-1 O 
(íonsultaí: Lnnos, martes y miórcolos do dooo fi 
enatro. Cuba 52. C 103 152-1815 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
ConsTiltas de 1 íi 4.- Mcrcídero» n. 8, esquina í 
O Rellly, titos del Eseorlal. 
1589 26-3 Mx 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agrimensor. 
-Como ahogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Jadiclales, po*o en espeoial, de los Contcnoioso-
administratiros y los pendientes de apelación y ca-
íaciíSn, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gabernalíros y Muniaipales. 
(Jomo agrimensor, practica avalúos do terrenos, 
fincas y edifioadcnes rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y o ganizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas de las más confortablea, en maderas de pran 
dnracién y resistencia. Escríbase por planos y pro-
supuestos. 
Oficinas: Mercaderes n. 11, Habana. G 
DESSSA COJLGCASIISB 
una Sra. peninaular prestando eeivicio á alguna fa 
mi la que la necesite pagándole el pase je: lo mis-
mo le da acompasar una señora come cuidar mu-
chachos, y no se marea que ya lleva seis viajes con 
este. E l que la neossite dirigirse Sol n, 84. 
2172 4-58 
XTna joven peninsular 
de dos meses de parida y con recomendaciones de 
médicos desea colocarse & media 6 lecho entera 
que es abundante. Puede verse su nl&o, pide peco 
sueldo y va al campo fci se ofrece. E n casa Blanca 
café E l Chalet, informarán. 
21*8 4-27 
U n matrimonio peninsular, 
sin hijos, desea colocarse en cosa respetable, él de 
cochero, portero 6 criado de manos y ella de cool-
nera ó orlada de mam s y en coi t i familia pava las 
dos cosas . Saben su Obligación y tienen quien les 
recomiende. Ir formes Agaila 50, bodega. 
2156 4-27 
U n a cocinera peninsular 
que sabe bien su obllgacién y tiene personas que la 
recomienden desea colocarse en una buena casa ó 
en establecimiento. Infoimaián en Be^naza 51. 
2VS 4-57 
Para criado de mano 
desea colocarse un joven poulnsalar en oasa parti-
cular ó estable oimiento. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha citada. Informan 
Obispo 139. á todas horas, oamiseifa L a NaeV¿ 
Rusquelia, entre Bernaza y Mmserrate. 
2162 4-47 
C O Z J Ü L I Q U I D A 
para pegar toda clase de objetos á 80 ota. pomo. 
Obispo 86, librería 
2143 1 27 
J " . 33. U C D J D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . HerrozftSÜ 
cntrosuolos. 1621 26-6 M 
ALBERTO MARILL, 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 943. 
52-13 m ^ D03 
Carlos J( Párrsga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS * I 
Han trasladado su estudio 6. Habana 128. 
^ • S 78_io Mí 
Dr. J, Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe do trabf jos cnatímiroB. Di -
rector y cirujar o de la casa cí« salud «La Benéfica». 
Consultas de 2i á 4i. Prado 34. 
26-8 M 
UN P R O F E S O R D E IDIOMAS, 
teniendo una hora desocupada por la mañana y otra 
por la noobe, do. oa dar una olaao de Inglés 6 de 
franc/Ss. Proc os mélicos. Dirección: J . DL, cuarto 
n. 72, Hotel de Luz. Oficios S5. Habana. 
21(2 4 26 
INSTITUCION F R A N G E S J . -
/ Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Bivierre. Idio-
mas francés, españolé inglés. 8e admiten pupllss, 
mtídfo pupilas y exteinaa. Sé facilitan prospectos, 
2096 13 24 Mz 
BOFESOR, M E D I C O Y CIRUJANO. 
^Consultorio Médioo y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de C O R R A L E S NV 2, donde practica Opera-
olones y dá coffiuitas de 11 á 1 en su especialidad; 
PARTOS S I F I L I S , E N F E U M E D A D E S D E 
MDJERltSYMÑOS.-Grát iBparaloB pobres. 
.^£0 78-1 E 
MEDICO-CIRÜJANO 
Director de la Quinta del a©y, 
Ha trasladado su gabinoto do ooneultos á su do-
micilio partioular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptnuo. -
Consulta» de 12 5 2. Teléfono n. i 179. % 
A LOS COMERCÍAKTES B I N D D S T R I A -les.—Por un método eminentemente práctico 
y senolllo, enseña el irgléa en breve tiempo—Prác-
tica de ensefianüff, adquirida durante diez años en 
la üíiivcrflídad do Oxf< rd Inglaterra. Profesor 
boy del Colegio Pola, Rbiua 181.—Los dueños y 
dependientes que no puedan sa'ir de sus estobleci-
mlentos pueden aprovechar lecclén colóctiva por 
precio mis modioo. Tamb'én pueddn concurrir á 
la Academia que empezará el dia primero de Abril 
on el citado co'.egio Pola do 8 á 9, Po8£0 también 
el cíetdiBno. c523 8 22 
C O L E G I O PARA SRITA8. 
dirigido por la 
Sra. María luisa Martínez de Ortíz. 
Instrucción elemental y superior. . 
Métodos y sistemas modernos. 
Labores de todas places. 
Música é idiomas. 
San Ignacio 118, entre Luí y Acosta. 
C 463 26 8 Mz 
Profesor de ins trucc ión primaria. 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
da instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f imillas que deseen utilizarlos, bien en la 
£ enseñanza, bien como administrador do fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
do este diario. G 
DENTISTA 
Extranelcneí ffarantüadaa ein dolor. Orifloaeio-
*«"» perfoolaa. Dentaduras sin planchas. Galiano 
c. m, oüqüina á aanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
(«380 1 Mz 
NOTARIOS-, 
5 S Y 
DE S E A C o L O C A R S B de manejadora ó criada d» mano unajoven peninsular; es muy cariño-
sa ocn loi niños y sabe cumplir con su obligsción: 
tiene buenas referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan San Lázaro 128. 2118 d-W 
TTna criandera peninsular 
de dos meses de paiid», aclimatada en el país y con 
personas que la recomienden, desea oolocarce á le-
che entera, quo tiene buena y abundante. Da-
rán razón Amittad 49, bajos. 2!45 4-27 
Terminadas las obras qî e ha impuesto la necesidad para presentar 
en las mejores condiciones lás grandes existencias que tiene esta casa 
en joyería, platería y relojéría invitamos al público á visitar L A 
A M E E I O A , para que vea laigran variedad y novedad que hay en ternoe, 
prendedores, sortijas, aretes, ícandados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean casi de ganga. 
Hé aquí la muestra: 
Tornos de brillantes desde l&Ope° 
sos. 
Medios terno» id. desde 2 5 pesos. 
Prendedores id. dssde 10 pesos. 
Sortijas id. desde 6 pesos. 
Aretes y candidos con bril lantes 
desde 9 pesos. 
Collares y diademas, ve rdedera 
novedad y esquisito arte, hasta 
de 2 ,300 pesos. 
Juegos lavabo de plata fina desde 
96 pesos. 
Juegos id, id. id, desde 
4 0 0 pesos. 
Juegos de bandejas< servilletesos, 
centros para mesa y cubiertos 
en estuches, desde l á 2 4 cu-
biertas, h a y cuanto se pida á 
precies b a r a t í s i m o s . 
Gí R ^ S CASA D E H U E S P E D E S . — E n estaher-tmosa casa, toda de mármol, y con al tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios 6 personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. » 95 A 94 
CI A R L O S f t í n. 6, entre Belaiooain y Santiago, 'so alquilan los bonitos altes de esta hermosa 
" casa de esquina, cornpaesta de sal», antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 á la izquierda y comedor: 
en los b^jos cochera, «aballeriza v baño, ecn gas y 
luz eléctriea. Informa* Carlos I I I n. 4. 
20S6 4-94 
m<S M A H I N A 4 
Hoy 23 se reciben las mejores vacas paridas para 
lecherías que han l egado á la Habana, pues sen traí-
das para el caso. Precios sin competencia. 
2071 8-28 
Relojes de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tros, almanaques, segundario 
independiente, m u y propios pa-
ra m é d i c a s , y á n c o r a s de pri-
mera clase para s e ñ o r a s , s e ñ o -
ritas y caballeros. 
Repeticiones desde 7 0 pesos. 
Cronómetros desde SO pesos. 
Almanaques desde 8 5 pesos. 
Segundarios independientes des-
de 6 0 pesos. 
A n c o r a s desde 2 9 pesos. 
B e l o jes de oro con esmaltes, pro-
pios p a r a l a s damas , desde 14 
pesos. 
l>os hay t a m b i é n de plata, acero y 
nikel desde $ 3*25. 
Un muchacho de 15 a ñ o s 
de edad, listo y trabajador, desea oilooarse de cria-
do de mano en casa de comercio. Iniorman Haba-
na 186. Í181 4-^7 _ 
D B C R I A N D B R A 
desea colccaríe una seEora penimuVr con muy 
hueras recomendaciones y de dos meses de parida 
á leche entera y con su r<i5o que puede verse. I n -
formarán en Soledad n. ?, bodega. 
2147 4-27 
U n a s e ñ o r a de moralidad 
inteligente en todas las labores domésticas, solicUa 
colocarse bien para costurera 6 para acomp»fiar 
á unasefiora. Informan en Lamparilla 70, scceso-
ria. 2'51 4̂ 27 
T7na joven peninsular 
desea encontrar colocación con una familia que 
parta para Espafip, bien de cri»da de mano ó ma-
sejudora. Tiene perton&s que la recomienden y es 
buena acompañante ;or no martarsey e^tar acos-
tembrada á viajar. Informan Empedrado 41, altos. 
2164 4-27 
OTSBA C O £ . O C A R S 3 
de cocinera una joven peninsular, la que cocina á 
la criolla y española. Sabe cumplir bien ocn su o-
blieación y tiene personas que respondan por ella. 
Informan Morro 12, entre Genios y Cárcel. 
2161 4-£7 
C O C I N E R A 
Se solicita en Obrapfa n, 67, ^Itcs. 
referencias, gualdo dos centenes. 
2IS9 
Limpia y eon 
4-27 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
desea colocarse una joven de color que sabe su obli-
gación y tiene qsien la recomiende. No friega sue-
os. Informes Curazao 11, ontre Luz y Aecsta. 
2141 4-27 
G E R M A N "ST L U I S O C A M P O , 
residentes en Güira Melena, desean saber el para-
dero de su hermano Enrique para enterarle de un 
asunto qie solo á él interesa. 
c 5*5 8-27 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, y eon buenas recomenda-
ciones, desea colocarse á leche estará, que tiene 
buena y abundante. Darán razóa Vives 157. 
2130 4-28 
E n objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, Jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
Bandejas de^de 40 ets. 
C&satroB d@@d@ 1,60 id« 
Tarjeteros desdo 2 p@ao@. 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de mármoles, onís, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
Centros tarjeteros de 1-80 
Par Jarras desde 2-10 
Par columnas desde 7-00 
Y todo á precios relacionados con las muestras consignadas. 
o46S 10 M 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á las damas que acaba de recibir el fi-
gurín corrEspondiette si mes de Marzo y Abril. 
(La Cciffure Frín^aUe Illuatré) Bec'be órdenes 





M@j&!atería de José Puig. 
inst&laeióa de eatolaa de gas y de agua.—Ooni-
títicolón'de candes de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botilas y jarros 
para las leobetios. Industria esquina & Colón. 
«521 86-50 Mz 
Dos lovenes peninsi i lares 
desean colocarse de «riadas á« mano ó manejado-
ras. Una sabe eoeinar y pudiendo sar las dos jun-
tas. Tienen buenas referencias y darán razón Egi-
do 18. 2109 4 26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una Sra. natural de Gallóla. Tiese muy buena y a-
bandante loohe, de cuatro masss d« parida eon ua 
robusto niño, que se puede ver en San Lázaro túm. 
278, ó en casa del Dr, Gatlérres en donde infor-
man. 3J12 4-26 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
, T O S , B R O H Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D B T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el únioo agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, cií.ntific© y eficaz, para curar la tísl&pulmonar y los catarros crónicos do las vías respiratorias. 
Responden á las mdioacioaes siguientes: 1? Como antiséptioaa estas pildoras impiden el asiento, pro-
oroaoión, multiplioaoión y difusidn de loa miorobloa.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, les P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta oirounstaaola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la doleneia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—8? Además de sor estas Pildoras antiséptioaa y re-
constituyentes, aoredltaa una acción efectiva sobro los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bra euyas funciones obran modiüoando favorablemente loa eondloiones del pulmón y da las mucosas, é 
influyendo, por últime, sobre la iaervaoión bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
B B P F I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida do loa mlorobios: R S C O N á T í T U Y E N -
T E 3 . porque modifioan favorablemente la nutrición genesfal; R E M E D I O D E AHORRÓ, porque retar-
¡ dan la desautrioióa y no h&cen tan necesaria la reaaraoióa de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso ausiliar de la respiración, yaque estimulan la ipervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por sao vlrtudas verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten conciliar el anaño «tan neoasario y reparado», modifioan y 
disminuyen la espeotora&ióu, que de purulenta, blanca, aireaba y aapumos4 so tama, da difícil se haoe 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el eadiiuaiimia'ato y la fiebre; reducen al nóma-
ro de aotos respiratorios, y como consecuenoia da todo esto, Us íaaz&i dal piüieaie se levantan; so rea-
nima el espíritu y h&cea, en medio de tan halagüeños resultados, manos desfavorable ol pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y oa razón directa de ia menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas eaja en las boticas, y en la Habana. José Sarrá, Teaients Ray 41. Van por ooorreo. Do-
pósito: Guillei-mo Garoía, Capellanes, 1, Madrid (España). O 401 1 Mz 
M m u e n t o r n o ¿ N o g u e r a s , 
ABOGAD ÍJ. 0 
• Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. G ] E 
HEDIOO D E NIK'081 I f l 
Coasultai de 1S i J¡. Industria 15W A. «iqoiáft i 
ÍÍSJ Hinol. Tíi'.áfoíiíi n. l.Üi5S. • 5 
Dr. C. E . Firitaf 
ScpeolalietA esi enfermedades de ios ojo* y de loa 
c'ilos. 
Ha trasladado au domicilio í la callo de Campa-
nario n. 100.—Consultas de 12 S 3.—^ftiéfono l.?S7. 
c. !)89 1 Mz 
Para las personas débiles y las se-
ñoras que crían, Jos mejores son los 
qae viene elaborando hace 60 a ñ o s 
laíábrica de ohocolate ' ' E l Moder-
no Cubano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo^ 
Eiciop.es, incluso la última de París, 
6 502 26-15 Mz 
Ha trasladado su domicilio á la calle do MON-
B K K R A T E N. 2, esquina á Animas, 
Consultas de 12 & 2. Teléfono p. 10. 
1510 2B-1M, 
D E M. P E R E Z . 
í m M h ú 38. Teléfono 1,214 
B>- liac«ii toda clsse da trabajos en mármol, como 
f.̂ n: L&pidaa, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
«iipoionea en d Cementerio. Ba limpian panteonos. 
También tonesaos mármoles nsra muebles y me-
tas de oftfá eos plea de hierro. Todo muy barato. 
. o m 23-14 Ma 
Coaiadrona fscaltativi 
Cristo 14, Habana. de IB 
Clínica Pir.a3á.' 
158-18 O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Baporlntandenta y Profesor por muohoa año» del 
Colsglo dental da New-York, Prado 89. ' 
fc576 78-31 D 
TrAtemiento especia] de la Síñlia y eiifermedadoi 
«r.ereaa. Caración rápida. Ccuaultaa do 15» # 3 
Tel. >.•:. i. LKB 40. c S93 1 Mz 
Médico honorario dol Hospital de Ssn Lázaro do 
la Habana. —1CNFERMEDADES D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Con&ultaa de 12 á 2. Je-
afis EJaría 91. C429 1 MB 
í 
A B O B A D O . 
íletudlo: San Ignacio 84. (alíofl.)--Con-
aniíaa do 1 á 4- Gestiona aerantofl en Eapa-
Ba. o 379 1 Mz 
u ¡ 
DiaTiAmcnte, consultas y operaciones de 1 á S. 
San Ignacio 14. OIDOS—NAB12í—C4ABOANTA. 






R E L O J U R O . 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña .Oatalínc; de Jiménez, tan cenocida de la bueaa 
loobdad Habanera advierte á su numerosa eUen-
tola que continúa peinando en el mismo local de 
siompre: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
r iiaé y lava la cabesa, San Miguel 51, entre Ga-
liana r San Nicolás. 
1714 30-9 Ma 
112 
So solicite una orlada da mauo de mediana edad, 
que sea inteligente y traiga buena recomendación. 
De 10 de la macana á 3 de la tarde. 
212Q 4-26 
Una. criandera paninetalar 
da tres meses de parida, solicita un nifio para criar-
lo en su casa. Tiene buena y abundante leche y 
ettá reconocida por los mejores módicos de la Ha-
bana, Los iniormea en Florida 7̂ . 
2119 4-21 
Dos peninsulares 
desean colocarie, una de criada de mano y otra de 
manejadora, saben cumplir eon su deber y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
2116 4-26 
E l lAntineryloso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos faaotonalea. Está indicado para eurar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquesas, gastralgias (dolor da estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
neolmientos, dolor de cabeca, debilidad cerobral, del oído y áa la vista, asma narvioso, palpitaelonaa 
nerviosas, dolor que precede 6 acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo qua hace uso del «Autinarvioso Howard» experimenta rápidaman&o tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punta de no poder croar en los efectos tan prontos y sorprendemtas del medi-
camento. Despiértase ol apetito, el antas sitaba daoaiio; ragaíaríeauae las digttstioaes, si antes 
eran diSollas y tumultuosas: al dacaimieato profundo y á U falta de energía en las detarminaciones 
auoédanso «l vigor y tal entereza do voluntad, que el individuo llega á ere*rsa transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robiístaca la iataligonoia, el pensamionto adquiera mayor consistencia, 
poco ha 
A estas 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
en casa de una familia dao&Qte. Tiene personas 
que respondan por ella. Informan en Lamparilla y 
Monserrate, bodega. 21t6 4-26 
BM SOLICITA 
una manejadora para una niña do dos años, muy 
cariñosa, istelígente y con buenas recomendacio-
nes. 8A le abonará el vi: je. Calcada del Ceno 777. 
213? 4-26 
S A S T H 1 S 
cortador y operario solicita coloofioióa. Ivíe.rmsfl 
Aguila 281. 2118 4-26 
una criada de mano 
Con talado 17. 
con buenas recomendaciones. 
2182 4 26 
vuelven las ideas con la mitidez y claridad apotooidaa, y sin la niebla y confusión en quo 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el diaourrlr agradable y fácil, 
modificaciones dnense las do una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal dol corazón, un susño tranquilo, reposado y reparador, del que sala cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero astas profundas y rápidas modifioaoioaes que introduce ol medieamento en «I organla-
£3$ no paran ahí; oontináan porsistentas y progresivas hasta que haoaa desaparecer toda huella do 
padesimlontoto nervioso. Hl «Antinarvioae Howard» no contieno opio ni ano sales, ni bromuros, ni 
cadmantes. Los individuos cuyo oistama nervioso se halla en constante teasióa por las eondio iones 
especiales de la vida moderna, las lucha", vida rebosante da placeres, preocapaolonaa, ansias do glo-
rias, da riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallaría al séguro de su salad, do su tranquili-
dad y de eu vida en el «Aatinervioso Howard»; 4 pesetas caja. So man ja por ol carreo, previo envío 
dol importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Teuisata Eay 41, José Sarrá. 
Deposit&rio general y único para la venta en España, Ouiilamo Qarda, Capellanea, 1, Madrid. 
o al* 1 Mz 
XJna cocinera psn iasa lar 
recién llegada y qne sabe au obligación, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Puede 
ayudar también en algunoa quehaceres de la casa. 
Tiene parsoaas que la recomienden y á&rx razón 
Barcelona 10. 2120 4-26 
alquilado 6 vendido un buen sillón de dettkta, nne 
vo ó usado. Dirigirse á Monte n. 9. 
2121 4 23 
Haca bregueroa á lamadida en tod^ oíase de 
hernias, por desarrolladas que estén. Garantiza el 
éxito. Precios baragos. Callo de Cienfuegoa n. 1. 
1514 26-1 M 
GRAN FABRICA 
M E D I C O 
de l a C m do Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
(módicas y quirúrgicas). Consultas de 11 i 1. Azular 
m i Teléfono 824. C 881 1 Ms 
Kspeclnlista en enfertaedades da loa ojos 
Oonaultaa, operacionoa, elección de espejuelos. 
De 13 á 8.—Indmctria 64. 
e S93 1 Mz 
VlSEZ 
Haban 
Se desea encontrar 
una g«neral lavandera y planchadora que lave en 
su casa. Si no ©s ganara! l&vandera y rijadora y que 
tenga buenas referencias que no.se presente. Infor-
man Galiano 84. 2127 4-26 
SITLÍÜVírr Ú Ó t O G k Ú t Ú É P A R A Á S I ^ f l R -jnfermoa ó haoor un viija de verano para servir 
á una famUla. Tiesa psraonaa que respondan de sn 
moralidad y de a i trábate, «ualqulera que aoa la 
exigenola, una sefiora, en Gervaelo 33. 
2113 4-36 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de pariia, eon buenos informes, desea 
colocarse á leche os te ra, que tiene buena y »ban-
dante. Dan razón Suspiro 14. esquina á Monte, 
entrada por Aguila. 2110 4-28 
D S B S A C O I L O C A H S g 
una señora peninsular de cocinera, bien tea para 
ostableoimiente ó oasa psiticnlar. Sabe en obliga-
ción y tiene quien responda par ella. Aguacate 104. 
2'! 14 4-S6 
E E S T T l / r A D O S P O S I T I V O S . 
C 361 26 27 F 
Kspeoialista on enfermedades mentalei y nervlo-
laa.—15 años de práctica.—Consultas de 12 & 3. 
Bftlud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 386 I Mi 
«»;era<id(idM del C O S A 2 0 N , PiJLMONKP, 
ITKRVIOHAS v de lo P I E L (inolaao V E N E R E O 
f S I F I L I S ) . Oonaultaa de 19 á 3 y de 6 i *?. Pra-
do 18.—Teiáfono 459 C 8S6 1 Mz 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Rapeolallata en partos y enfermedades de señora^ 
OonsuH »« de 1 A i on Sol 79. Domiollo Sol 53 
altee Teléfono 565 v 381 -1 Mz 
titargan^a, naris y eidoss 
C«B3altaa de 12 A S NEFTÜNO S 8, 
o 383 -1 Me 
Cirujano Dentista. (Coa 27 fcños de práctica.) Con 
mitas y operaciones do 8 á 4 en sn laboratorio 
Lealtad a. 63, entre Concordia y Virtudes. 
e 882 -1 Mz 
O C U L I S T A Ifi | 
Ha regresado de au viaje & Parla. 
Prado 105. ooatudo de Villa nueva. 
1 Mz 
Ramón J. Martínez, 
ABOGADO. 
Se ha traaladado á 
SAN I G N A C I O 44 faltos) 
C 466 1 0 Mz 
D B S B A C O L i O C A R S B 
una cocinera espafiola en casa particnlir ó estable-
clmlcctc : ^aba muy bien la obligación de cecina. 
IL formarán Ofloioo 29, altoa, á todas horaa. 
SI86 4-?8 
OO^QCABeJS 
una criandera penineular qaa tiene buen» y abun-
dante lecbe. Tiene peraonas que reapondan per ella. 
Inioiman Viitadea 122, tntre Gervasio y Edoobar. 
my 4-2 i 
Mecánicos que obtuvieron madalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
Eersonaa amantes dei arca, desde $ 125 asta 650-
De Fleje!, de %* de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto do fornituras para 
pianos quo se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa qne cfreee la 
ventaja de tener todo s s u s artiou-
los marcados con sus precios. X>a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
día. 
Casa J . Bo 
«4S6 t 5 M * 
H a ^ t a ^ 5 9 O D O o r o 
ge dan eon hipoteca sobra finca nrbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario ele 2 á 5 de la tarde 
todos los dffea. 
T J N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
%J bllidad y coa personas qae lo garanticen se c— 
frooo para tenedor de libros de cualquier oaaa de 
comercio 6 industria. Informarán en la Admon. 
del f i a r l o do la Marina'', y los avisos se raoiben 
aa el descacho da naxncloa deJ mismo periódioo. Q 
UN J O V E N qae conoce la Teneduría de libros, inplés y eioribe en las máquinas Remicgton, 
Undeiwood y Hannand, desea colocarse en oual-
qvior cusa de comercio ó csciiUrio. Tiene nn certi-
fíOAdo de nna empresa americana donde ba trabaja-
do. Dirigirse por escrito & las letras A L G . de-
partamento de anuncios del ''Diario de la Marina". 
2171 4-:8 
U n joven do formalidad 
desea colocarse de portero, meneajero, camarero, 
criado ó auxiliar de una persona de negocio ó' para 
dependiente de ua médioo. Es active y tlsne en el 
comercio qulea lo garantíae. Informes Isdastria y 
San Rafael, café. 2101 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color. San Ignacio 63, altoa. 
2093 4-21 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses da parida y con buema recomen-
daciones, desea colocarse á leaha entera, qae tiene 
buena y abundante. E s U aclimatada en el pais. 
Dan razón Cuba 16, altos, cuarto n. 15. 
2190 4 28 
B E N E C E S I T A 
nna criada de mano. Ha de traer buenas refaren-
cbs. Ancha del Norte n 266. 
2152 4 £8 
B A R B E R O S 
Ha necesita un medio operario en Colon n. 23. 
2173 4-i;8 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora, y encasa respetable, desea encon" 
trar colocaolie nna joven peninsular. Sabe su obli-
gación, es cariñosa con loa niños y tieae quien la 
recomiende. Suspiros 14, entrando por Aguila in-
forman. 2VR5 4-28 
U n a criandera peninsular 
de cna'ro meses de parida, con su niña que puede 
verse y eon perscuas que la recomienden, desea 
colocarse á lache entera, que tiene buena y abun 
danto. Dan razón Morro 2i. 
2091 4-24 
U n buen cocinero 
peninsular, que sabe bien su obligación y con per-
aonaa que reapondan por él, desea oclocarsa en bue 
na caaa particular, hotal, restaurar.t ó eatableoi-
miento. Dan razón Virtudes 22 á todaa botas. 
2C81 4 24 
U M P E N I N E U I ^ A S 
recién llegado sjua conoce la coi tabilldad j â go 
de francés, inglés é i tüiaao, desea colocarte en ca-
sa de comercie, fábrica 6 almacén pera cualquier 
cargo da iscritorio. Dirigirse áO'Rsii ly 81, reatan-
r&?>r. _Q . 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar un» colocación para un Ingenio de pesa-
dor do caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
deae personas qao respondan por su coaduota, 
támbiéa se compromate a fasliltrr jornaleros para 
ingenio o ñaca: informaran en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita nna portería, tiene buenas 
referencias. Aguacate 19 G 
Ü K á S G A F A S D B O E O 
coa su caáenita sa han perdido da Campanario á 
Neptuao, Essobar, Virtudes, Bel asee ain y L e a l -
tad. S j gratifica al que la traiga á Galiano H 6. 
c 541 4-27 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pais, da dos meses de parida, CUTO 
niño puede veraa y eon persoaas que la reoomien-
der, desea calocorse fe leche entero, que tiene bue-
na y abundante. Vives 170, altos, dan raióa, 
2182 4-24 
U n a jóven peninsular 
recién llegada, con principios de costura, desea en-
contrar una casa respetable donde poder conolair 
de aprender su oñoio, ajudar en loa quehaceres de 
la caea ó manejir niños. 8e cos firma con un corto 
sueldo. Itformea Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
207» - 4 24 
ROQUE G A L L E G O , 
U n a Joven peninsular 
con buenas recomendaciones y qne sabe su obliga-
ción, desea colocarse de manrjadcia ó criada de 
mano en oasa respetable, Dan razón calle de Aiasn-
inim, frente á la trftpería. 2184 4-28 
H E R M 
A B O G A D O S 
MÍSOÍL m u í m m sicous m ¡ m 
m m m m 




26 5 MB 
E n Habana 24 
se solicitan una criada de roano y una manejadora, 
con referencias. 2109 4-28 
U N A C O C I N E R A 
del pais, qae sabe bien su obllgacióa y tiene perso-
nas qae la recomienden, desoa colsoaraí en casa de 
corta familia. Dan razón San Ignacio SO, 
2171 4 28 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. 
Tiene refarencias y sabe su obligación. Darán ra-
zón Ancha del Norte 26?, bodega chiquita. 
2191 4-28 
SE SOLICITA 
nnacii.idade manoa blanca, Villegas n JOB. 
2185 4-28 
S E D E S E A S A B E S 
el paradero de D. José Alonso Otero; lo solicita su 
hija Coimuclo Alonso, Monto 6¡3. 9149 4-27 
E L A G E N T E MAS AN-
jtiguo de la Habana,'facilito crianderas, criada», 
oooineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
veata do oaaas y flnoa*.—Roque Gallego. Aguiar 84. 
Tolófon 486. 2C7¿ 26-28 M 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 un magnifico departa-
mento para escritorios ú efioina de una gran EOCÍO-
dad ó empresa. ContU de una heimosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. Se puade ver á todas ho-
ras. 2065 26-23 m 
m D E S H A 
saber el paradero de D. R»món Várela Poyán, na-
taral de Lu^o. Chantada, parroquia da San Cristó-
bal de Mouricios. que hace como once añes estaba 
en esta ciudad. Los infonnes á sa hermano D. Jd-
ÉÚS Varóla P/M̂M» » f c a o « iflt, que los agradecerá. 
20SO 8 22 
C H I A D A D E M A N O — ' 
Se solicita una en Industria 27, altos, E ] indis-
pensable traiga recomendaciones de las oaaas don-
de baja estado. Sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
5016 8-21 
Pérdida 
Desde la casa calle de la Industria n. 186 al tea-
tro de Albisu, se han perdido nn reloj y leontina de 
oro de señora en la nocho del dia 22 <lel corriente, 
y como ambas prendas sea recuerdo de familia, se 
«oplioa & la persona (ue las haya encontrado les 
devaelva c-n dieh% calle de la Industria, principal, 
donde s^iá generosamente gratificada. 
2.t7 la-25 8d-26 
E a aa cocha quedó olvidado el sá-
bado 23 un paquete con tabacos y un 
anillo de plata para ssrvill&ta. Al que lo entregue 
en Obispo 43 se le gratificará, dándole además los 
tabacos. 209S 4-24 
E l jueves 21 de Marzo á las 5 de la tarde al to-
mar ua coche ea la puerta de la academia A R C A S 
y de ahí á B.abana esq. á Sol so dtjó olvidado unos 
espejuelos de oro en un estucha de eabri tilia pun-
zó con la etiqueta del lAlmendares». Se eaplica al 
cochero ó pasajero que lo hiya encontrado lo en-
tregue en Habana esq. á Sol (altos) donde se grati-
ficará, o 559 8-23 
S E O O M P B A N L I B E O S 
de todas clases, métalos y pápelas da música, pe-
rî d;oos vítjoa v asilos de coneo asados. O bis o o 
86, librería. 2077 4-27 
c o m p r a n m u t b i e a 
prand&f, ropa, oro y plata vieja, p&gando ol 25 p g 
más que nlaguDO dol giro. Consulado 12í. L i Equi-
dad. 1978 ] 5 20m 
D E S E A C O L O C A Z Z S B 
una criandera peninsalar de caatro mesea de pari-
da. Tiene buena y abundante loche. Informan Vir-
tudes 153, Habana. 1974 8 20 
A 
U n a persona de mediana edad 
y de los mejores an toce lentes, se ofr eoe para por-
tero. Informan on la Admiulstraoióu del "Diario 
de la María»/' ^-24 E 
A los que gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
más barato que ningún otro, qae com-
pren estas j a l e a s en el popólas* eeta-
blecimiento " E l M o d e r n o Guba> 
no", Obispo 51, ea pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ots., respectivamente, 
o 502 26-15 Me 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latan, metal campana, 
Slomo, zinoy hierro en pequeñas y grandes partí-as; pagamos los precios más. al tos y al'contado. En 
la misma so venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro — J . Schmldt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 156-1 E 
1 8 8 6 
Sa compra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, latóa, metal, iintlmonio, zinc, 
hierra calco y fundido, astas, carnaza, pezuñas, 
crin, hsoacs, trapos, papel viejo de todas olamos. 
Calle da Hamol números 7. 9 y ti. Apartado 225. 
Telégrafo Hasn«li t.e41 16-6 M 
l i a n 
cuatro hermosas habitaciones altas con comedor, 
cocina y azotea. Empedrado £3. 
2177 4-58 
C O N S U L A D O 126 , 
caea da fúml i i respetable, sa alquilan habitaciones 
con toda asistencia, si sa desea oeu vista á la calle 
y pisos da mármol. Pasa el tranvía eléctrico por la 
puerta. Pacha gratis. 2lt7 4-28 
S U J k X * Q l b J X l L s s á k 
una casa Palo Blanco n. 5, Guaaabacoa; informa-
rán Riela n. 99, farmacia San Julián, Habana. 
2189 4 28 
los bajee de Rafugio 2, media cuadra del Prado, y 
Lamparilla 70'.—Plaza del Cristo, toda de mármol. 
n76 8-28 
B E A L Q U I L A 
en el Cerro la cómoda caca calle de Buenos Aires 
n. 29 A, con cinco «uaitos, buen comedor, patio 
para animales, norial eto., en precio médioo. L a 
llave ea el '29. Impandrán Oficios 64 de 8 á Si de la 
m&ñana y de 12 á 5 de la tarde. 
BM A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con todas las comodida-
des á matrimonios sin bijos ó á caballeros: se piden 
referencias en Galiano 1(1, entrada p^r i?an José. 
2151 d4 27 a4-27 
United State. 
Habitaciones amuabladas con toda asistencia, 
frescas, coa büñn, ducha, las hay desde 2 centsaes 
y con comida á 5 eentanes. Restaurant á la carta, 
Vista hace f*. Virtudes n. 1, esq. á Prado. 
2097 8-24 
nueve vacas lecheras superiores. laforman Infanta 
n. 65. 199J 8-20 
V A C A S P A R I D A S 
Son de buena procedencia, aclimatadas, llevan 
en el pais dos años, caicas en. tamaño y buenas dé 
leche, á propósito para oasa particular ó leohería 
por su nobleza. Darán razón en San Lázaro 305, de 
9 á 12 del dia. í9.í4 10-19 
Se alquila la de Aguacata y Obrapía 67, propia 
para estableoimianto. E n la misma informan. 
2080 4-24 
OJO. 
Se arrienda una carnicería bien acreditada en uno 
de los mejores puntos de esta ciudad por no poder-
la atender su dueño. Informan Jasíis Peregrino 24. 
20?9 4-21 
B E A L Q U I L A 
en Zanja 5 nn ouatto alto á hombres solos 6 matri-
monio sin niños. 8« piden y dan referencias: eon 
balcón á la calle. 2088 8-24 
para el 5 do abril los hermosos altos Habana 75, 
entre Obispo y Obrapía. 20»2 4 24 
En AcoEtt 43, se alquilan dos hermosas habita-ciones altas con todas las eomodidades, v>ropi?s 
para un matrimonio sia niñas .ó señoras solas. Sa 
requieren referencias. Darán razón en el segando 
p'so á todas hon B. 2065 8-V8 
Be alquila 
na gran salón con dos ventanas muy ventilado y 
amueblado $i5.90, ala mobles 10.60 oro, informa-
ráa Conaalado 73. 20:0 8-22 
SSB A L Q U I L A N 
las cesas situadas en la calle de Animas núdaeros 
98 y 100, acabadas de construir según las últimas 
disposiciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man en San Ignacio ?6. 2032 13-23 m 
S E A L Q U I L A 
la planta beja de la oasa 118 de la calle de Compos-
tala, entre Sol y Muralla, antiguo gimnasio de Ro-
maguera, para almacén, depósito ó cualquier In-
dustria, fin la misma informas. 
1994 18-21 m 
A cien pasos del paradero 
délas guaguas del Príneipe hay 200 habitaciones 
para familias, Punto saludable y fresco. Precios 
muy baratos. Camino dal cementerio n. 1. 
1963 9-19 
Se alquila la cara Keviltagtgedo u. 75. de alto y bajo, coa 10 cuartos, suelos do mármol, agua y 
demás comodidades. L a llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Reina 22, altos. L a casita 
Florida n. 14, oon tres poaesioaea, su precio cuatro 
centones. L a lla^o al lado é informan en Reina 2i, 
altos. 1983 15 17 m 
Carneado alquila varias casas con sala, 
comedor, dos «uartos, cecina, patio y 
portal á $12.75 ore. Puados verso á todas heras cal-
zada esquina á la callo H , detrás dol juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta M Escándalo. 
1789 26-12 m 
es$aoio&a y vent i lada oa* 
s®. ss® alqui lan var ia s habitaoionaia 
oen ba loón & l a cali©, otras Interin* 
•SQSÍ y tm e s p l é n d i d o y venti lado »5* 
§an©t den entrada independiente 
Kr Animaao Preeioe módico»» l a* rmsxá el portare á tedas fee^aa. 
O S99 I Mz 
Sia InterTencióu de corredor 
se vende la casa calle da los Sitios n. 183, de azo-
tea por el frente, dos ventanas, zaguán, seia cuar-
tos y otro al fondo, do once y medie metros de frec-
ta por treinta de foudo. So jvande muy en propor-
cióa para arreglos de asuntos de familia. E n la 
sombrerería JS1 laeoadio, Monte 88 y 98, darán io-
dos los iaformoe que se quieran. 
2181 g-28 
Por ausentarse s u d u e ñ o se vende 
una guagua con ocho caballas que están en linea 
de Bejucal á la Habana. De ocho á doce de la ma-
ñana se puede ver en Monta y Matadero, taller de 
carruajea. 2 ¡68 8-28 
G i L B E E I S m i X P i M B l E S 
de la mejor dase, también chuchos, cnrvfí, mu 
y fraget ;s de via estrecha y poiiítll.—Ailetea ti 
dtfulicoa todo metal, hornea para quemar bagtt 
vorde, otroa para quemar basura, aacadoreidei 
midón, cadenas gara pozo ó Vaquea, etc. Empedi 
do 3, esauiaa & Mercadtoros, 
o 460 26-22 •! 
m m m y p e u i 
U S E S E E L 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 463 26-9 Mi 
S U V B ^ T D B 
una finquita eorapnasta de una caballería y 1SS cor-
deles, nombrada "Martluoz" (s) "Guavabal" j si-
tuada en la hasienda Tiarale, Santa M? del Rasa-
rio. Se puede ir hasta ella en eoshe, á dos horas y 
media de la Habana. Libre de todo gravamen. Pre-
cio $2,000. Para más inforaea diriatiree á Gaba t ú -
mero 4 á todas horaa. 8183 4-28 
negocio 
Se vende una buena easa en ol Vedado, también 
se venden dos caballos maestros de tiro y naa bue-
na larra do leche. lafermarán San Hficoláa 20, al-
tos. 2175 8-28 
S U 
una bodega, acia caouiua, con buenas barriada y 
marohaLtería, en 1,80J posos. Informarán Aguila 
133, á todas horaj. 3133 4-27 
S E V E N D E 
la casa Estéver n. 11, aeabada de «onstruir á la 
moderna, con sua os de mosaico, toda de azotea y 
lora por tabla, agua, cloaca é inodoro. Se da en 
proporcién. Isfoman en la misma. 
2:80 4-Í7 
en buen punto ua eafé y fonda, oon marchantería 
acreditada. Informarán aa Trooadero 60. 
21C3 4-r6 
nna ceaa fresca y saludable^ situada en Lnyanó n ú -
mero 87, Jesús dol Monte. Para informes en la 
misma. 2123 4-26 
G A R I Q A 
So vende en café ea uao de los puutos más cén-
tricos da la Habana, por no poderlo atender su 
dueño. Sa da muy barata. Informes café E l Dura-
do, Reina n. 2. 2108 8-8? 
S E V E N D E 
nna bormasa casa on Cerro 669, eon 6 cuartos, sa-
la, saleta, comedor, zaguán, bañe, des inodoros, 
caballeriza y nn gran patío y traspatio. Informarán 
Galiano 102. 2.36 8-26 
L A CASA L U Z 10. 
206S 
M A N R I Q U E 19 I M P O N D R A N , 
8-53 
n. 3. 
Se vende esta casa. Da razéa la fábrica de cho-
oolatee L a Estrella. Infanta 62. 
Í03á 8 23 
P O E E E N T 
Elegant and well ventüated faralshed rooms 
wilh aü modera conveniences, no children admi-
ttel. Refarenoes exahangeá. Galiano 101.—Oor-
ner San José 2165 d4-27 a4-27 
parta da ana sala propia pira escritorio ó exoresa. 
Caile de Luz n. 5 2158 4-27 
Se a'qaila la casa Inqaüidor?7 acabada do com-poner con nina amplia y ventl'ada sala, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, eooina, zaguán, un hermo-
so patio y cuatro cuartos altos con baluén á la ca-
lle; so da en nn alquiler módico, la llave al lado en 
e!35ea donde darán razéa. 2138 9-27 
G U A N A B AOO A 
Se alquila nna hermosa e?.ca eon seis ouartoa, 
gran patio y dos ventanas. Impondrán Reina 74 
y Candelaria 84, 2H0 8-27 
en ¿güila 143 ana hermcsi cocina con des pilss de 
agna. y un harinoso eaartó roa sus comodidadf s, 
propio pare; an tren da cantinas. 5114 4 27 
el pintoresco alto do la casa calle de Luz n. SI, 
compuesto de tres cuartos, sala, comelor, oooiaa, 
inodoro y agaa. Informarán v la Uava Muralla 67 
etq. á Villegas. 2)24 4- !¿7 
T ilipán 18, esq. á Palgueras.—Se alquila esta casa, situada eala «arte ñus elevada, frente al 
parque del mismo nembre, de altos y bajos con en-
trada independiante, de mampostería y pisos de 
mosaicos, portal á ambas callea, fabricada á la mo-
darn%, coa toda clane de comodidades: informan en 
la misma de 1 á 4 y Reina 22, principal. 
2115 10-28 M 
y vertiladas h íb tacionea te alquilan, dando todas 
á la ca le. S&a Ipaacio 16 esq. á Empedrado, al-
tos. 21Í3 4 2a 
B 3 " S N N L O O C I O 
Propio pera sedería, tienda de ropa ó sombrere-
ría, so codo ea alquiler la mitad de un espacioso 
saioa en la mejor cuadrado la calle del Obispo. I n -
formes Cuba 05, 2U5 8-26 
Se alquilan los altos de la casa 
Galiano D. 28, esquina á Animas, acabados de pin-
tar al alto interior y esteriormente, haliéadcafc he-
cho en ellos todas las m-joras qae requerían con 
arreglo al servicio sanitario; se coa p moa da sala, 
saleta, comedor, g lería, 9 cuartos, i tásano de ba-
ño y dos para criados; todos con pisos de mármol; 
cocino, etc. Tiene acometimiento á la cloaf a. I n -
faraa W. H. Reddlrg, Aguiar 100. 
2125 4 26 
la hermosa casa-quinta calzada del Luyacó n. 29, 
á nna cuadrada Tojo, con gran baño, caballerizas, 
etc. L a llave al lado en la botica. Su dueño Cerro 
n. B04. 2131 4-26 
BW A L Q U I L A N 
en Cuba 101 tres hermosas habiticionei con ba'-
cén á la calle, una sala baja para bofate é para n é -
dicos y tres h^bitaoioce i iaterlcrcs mny ventiladas 
á matrimonioa s'n hijos ú hombres solos. E n la 
misma informarán. 2085 4-24 
En la hermosa caaa 0^811^84, te alquilan ea-paciosas y frescas habitaciones. Se alquila tam-
bién toda la planta baja, c^rapuasta de buenos lo-
For motivos de an&enoia del dueño 
ee vende *!La Sacuraai'J antigua "Sucursal 
do La Viña." Estableoimlenso de víveres, 
vino, panadería meeánisa, repostería y 
dulcería. EJ mejor en eu género que tiene 
la Habana: ventas diarias j de eont ado 
1200 oro eomo mínimum. Ventas en tiem-
pos normales $5300 oro diarios. Dos hornos 
de patente ingleses. Máquina de vapor pa-
ra el movimiento de las máquinas de la pa-
nadería, para el dinamo y los molinos de 
cafó, almendra y maíz. Precio absoluta-
mente moderado. A todas horas se aceptan 
prepadeiones en Acosta 49 y 53. 
2011 2(51 6-81 
B E V E N D E 
la sastrería y camisería Inquisidor 27, accesoria, 
por Luz, coa todas sus existsnoias, por no ser su 
dueño dol giro. Buen loeil. 1S93 8-21 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se venden des casas en la callo de Crespo súms. 78 
TS'. Se puede tratar de cioce á dos de la tarde en 
Lagunas a. 33. 1969 8-19 
Los acreditadísimos de l i O w n e y ' s 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ote. nsa hasta $5 en el acreditado 
establecimiento ^ E l Moderno C u 
bano", Obispo 51, de Fanstino López, 
ezolnsivo agenta. 
c C03 26-15 Mz 
C A B A L L O D E C O C S B 
N Ü E V O T S A K O . DSÍ T I L B Ü R I C O N SUS 
A R R E O e . Se venden Domínguez 7 A! Cerro. 
2193 4-28 
S E V E N D E N 
des-CAballos criollos do mont\ para personas de 
gasto. Alzad- 7 cuartas escasas, uno moro azul, 
otro derado. E n la misma se vende un tilbury a-
merioano. D v á n razón en Monserrate 101 e^q. á 
Lamparilla. Y. Q 2157 4-27 
O'Reil ly 6 6 . H a b a n a 
Habiéndosele concedido la Agencia de 
J . Howard Taylor, Farmer's Hotel West 
Cheeter, P», ü. S. A., criador y embarca-
dor de vaca? lecheras, perros completa-
mente enseñados para caza y de patios, 
etc. Liebres belgas, conejos, cerdos, palo-
mas, también un sin número de pollos y 
gallinas de todas ciases, huevos para echar, 
que se dan á precio raducido; ovejas y toda 
clase de animales domesticados, lo que 
ofrecemos al público en general, á precios 
sumamente baratos. 
Para más posmenores, diigirse á¡Vioda de 
Efoma. O'Reilly 66. 
2117 6-Í6 
Vacas de leche y cría 
las hay en la calzada de Concha y Marina, CE mino 
de Hacendados, mny baratas. 
2lf6 8 26 
S E V E N D E N 
Í
vacas solimatadae, buenas lecberas, resentinas* 
Dan razón calzada de Jetús del Monte o, 41?, don-
quiera inunsiítia, « v » o-«« de pueden verse. 2(9$ 8-̂ 1 
un carro americano, elegante v s511do, nuevo, de 
cuatro ruedas y vuelta entera. Informarán San 
Lázaro 84, de 7 á U . £186 «-5tf 
tres tilburis amerieano}, uno herraje francés, vuel-
ta entera y asiento de paje; aa carro dos ruedas 
con aua muelles, propio para vivares, lechería, etc. 
y tres jacas cr ollas de siete cuartas, buenas mar-
chadoras. Informan en al entablo E l Prado, calle de 
Cbávez n. 1. 2058 8-23 
De venta l O carros de volteo 
nnsvoa sin uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
metro cúbico voltean por los dos castados, sirven 
para el arrastre da piedras, carbón, tierra, cacha-
zas, etc., á pieoio módico. San Ignacio 76. 
2051 13-2ííM 
L i m o n e r a s negras y a v e l l a n á d a s 
á $12.7J, francesas á $?6 5 ; albardas finas y ele-
gantes á $i7. Se venden en Obispo 93, E l Gran Hi-
pódremo 2049 8-92 
S E V E N D E 
nn faetón casi nuev.*, forma Príaoipe Alberto, de 
vuelta entera, con en asienti atrás. Puede verse ú 
todas horas en Neptuno 54, y para tratar de sn a-
juste en O'ReiUy 56 y 58, mueblería. 
2)32 8 21 
H E V E N D E 
nn precioso ti'bury con ennohos de goma, cons-
truido en el p&ís. Puede yerae i todas horas en 
Dragones 4?. 2010 8-21 
un milorl nuc-v* propio para establo particular ó 
alquiler, barato. Sa puede ver on Zanja esquina & 
Espada. 1.61 S 19 
S E V E N D E N 
muy baratos dos coches de plaza, milord y duquesa, 
ocn caatro caballos. L f - rman Buenos Aires 7 de 
10 á 1. 1S49 8 19 
A L A S F A M I L I A S . — P o r el último vapor fran-cés aa brillanta surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y mediaaos, on los ofeloies 
blanco y oro á precios muy redaeldos. Teniente 
Roy n. 25. 1859 26-15 Ms 
O L E S Y P E E 1 Á S . 
cuarto do cola, propio para 
una Sociedad ó café, flamanta 
• estado, excelentes voces y se 
garantiza. Sa veade baraiídmo, en Animas 24. 
C 538 i '^ 4sL-5ñ 4(1-: 
1810 m u 
a-55 d 26 
UNA C A J A D E H I E R R O G R A N D E , 
ana pequeña, un piaao y un gran f nrtldo de mue-
blas y prendas. E a Acimas a. 34, L a Perla, y L a 
Vizcaína, Galiano 29. Teléfono 1,405. Hay agancia 
de mudadas. 
2101 alt I B a y d S S m 
B I N C O M E J E N 
Be vende ua piano de ano de los mejores fabri-
cantes. P uede ver&e ea Animas 41 desde las nueve 
de la mafiana tn adelante. 1246 4-27 
M U E B L E S 
Por quitarse una oasa aa huéspedes se realizan 
muy baratos los muebles, jnegos da rala Luis X I V , 
de cuarto, escaparates, tocadores, lavibos, apara-
dores, mesa infinidad de obje'.os caH ragalados. 
Virtndts n. 1. 2133 4-26 
P I A N O P L E i r B L 
Dna familia quo marcha para Europa vende uno 
en maga fioo e&tado y en proporción. Obrapfa £7, 
altos. 2C87 4 24 
Joyería oro de 14 y 18 k 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternes completes oon pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios ternes id 12-00 
Aretes-candados Id 120 
Sortijas id 1-60 
Prendedores Id l-SD 
Gargantillaa id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas id . . . 0-43 
V i s i t e n esta casa que ofrece li 
ventajado tener todos suaartíct 
los marcados con sus precios. Li 
entrada es l ibre á, todas horas i; 
dia. 
B o r b o l l a . Comaos teUS 
Para devolver al cabello au color pri-
mitivo no hay mejor cosmético qua ú 
Apa ie Fersia ie M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876j no es sala-
mento decidido aino creciente, le (ie 
prueba qne el A G U A D E PEBSIA de 
Uondul, al devolver el colar al oabeil» 
N O L O D B S T S U Y B 
y .que el artificio es tan completo que el 
oio más ezperimentado no "descubre i. 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tenor que hvif-
se la cabeza. Deja el cabello, tuatt, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No u-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-





W M E E C i D M S 31 
Í6-3M 
P a p e l v i e j o 
Se venden unas cuantas arrobas de papel i 
broa de todos tamaños. Obispo 83. 
2078 4 23 
CUADROS ¥ COLUMNAS, 
unos muebles de u n í familia qae se marcha. Pue-
den pasar & San Lázaro 163, á varios. 
Í070 4 28 
SE V E N D E una hermosa oama de bronce da ma-trimonio en $42,40; uuá Idem carroza eh $36,50; 
utia ídem medio oamara 26 50; una imperial rerso-
ns 81,80 y muchas camas de iiierro de todos tama-
ños de 6 & 15 pebos. Se pintaa y doran las mUmas. 
Monte í 7. 188i 9-20 
Camado realiza 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niños do los mejores fa-
bricantes, desde $10.60 hasta $31.20, esta es la más 
cara y todas nuívss . 17¿8 26-12 m 
L i Z I L I i , Siiárez 45, 
tiene un gran surtido de trajes negros de 
seda, raso y otros para eeñoras, que vendo 
baratísimos. Fiuses, medio ñuses y panta-
lones da magníficos géneros negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
credilado con sus muchos parroquianos. 
Asi como ropas de todaa clases, sombreros 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y bueno. También un selecto surtido de 
muebles de todos precios, pianos, joyería 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos do fantasía. E l que qniera comprar 
bueno y gastar poco, que hable eon Gaspar 
en Snárez 45. 1856 13-15 mz 
Fabricados en el país con maderas de 1 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cu arto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I 7 y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfader los gustos y caprichos 
mas delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
leí. eilioncitos id . . . . 4 24 
Sofá i d . . „ 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas predoeas i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPI01BIA y CUEEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franoepa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, finte-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n esta easa que ofrece la 
ventaja de tener todos aus ar t í cu-
los marcados con & vis prec ies . 3ua 
entrada es l ibre á toda s horas del 
dia. 
Da lo mejor y mas elegante para i 
do de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcoba?; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como et 
grabados en acero. 
La existencia de columnag, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcolanaj 
bronce es de lo mejor y más harmoso qne 
ha ideado el buen gasto. Precios alai' 
canee de tolas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofrécela 
ventaja de tener todos sus eztlct' 
los marcados con s u s precies, li 




Hemos recibido ana rameaa de goí' 
na 1* y 2^ que detallamos á preoioi 
oonvencicnalea. Muralla ne. 91 y 93, 
c519 8-21 
Curados m: los CiGARRiLLOS 
6 el P O L V O 
Opresiones, T03, RQiiraas, Neuralgias 
Ea todas laa bvionas Farmaciax. 
Por mayor: 20,rué Salat-Lasare,París. 
ExiaJr esta firma sobre cada eiMrriHe. 
(Tos Ferina) 
GuTaeión rápiáaysegnm 
A. FOÜRI3,5, Rué L«bon, PAÍ 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1897 
De Venta en las principales Famaties, 
Oasa de Borbolla, 
n « 7 
66 
•5 M 
Barato, nuevo y bueno. 
Ss rende nn juego de cuatlo y nao de oomedor 6 
piezas euelt-s. Lo m&ncs nn 26 p , § mis barato 
ene todos. Se pneden ver en Virtades 1*3, earpinte-
rla. 1913 13 16 Ma 
MUEBLERÍA L l HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos mneblea de todai clases. E n la mis-
ma ofrecemos al público nn Bnrtldo general de todo 
lo qne abarca el giro, á precios' qne no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente á Lagunas 
1584 2S-S M 
Gota — Piedra 
Reuma 
s o n c u r a d o s p o r » l a s 
S A L E S S R A N Ü L A D A S 
E f e r m c s n t e s 
de C h . L E P E R D R I E L , PAm 
En Venta en todas las FarMés 
U R A N I A D O 
Race disainisif ¿Í un ¡jrams por iüa 
á l ü G i B DIABETi 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS, 
y DROGUERIAS / ( 
Venta por mav f̂ A 
F E S Q y . ^ Burdeos 
una caldera de vapor de 35 caballos de faeraa. 
halla en ir u r buen estado y pnsde verse en el taller 
de maderas do los Sres. Gómez j Alonso, calzada 
de CrLtiaa. 2180 8-Í8 
0 U S S E R 
Destruye hatta laa falces el vello del 
rostro délas damas lBarba31gote,eto.) 
"sin nlngnii peligro para el entls, 
BO aSc?S de éxito» altas recom. 
pensos en las Exposiciones y millares 
de cartlfteados garantizan su efisacla. 
Para los brazos,empléese el PILlYORHt 
de los 
J)re3 
r e g - u . 1 s» y iza 
los MENSTRUOS 
S 1 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-Módico de la Marina 
COCA, KOLA, FOSFATO Ü8 CAL̂  
^ Tonifica los pnlmones, regulariza los latidos del I 
cotarón, activa el trabajo de la digest ión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y sa lad . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene eon el j 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto | 
agradable lo mismo que un licor,,tle postre. 
DEPÓSITO PINKRAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERR 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
jmvtitvx* y M « t e r t e t t » < l 9 l "Siiuri* 4 « U Wteari»»", S i l u e t a y KTeptv&fc 
